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^ T AMOS A CREAR EL NUEVO ESTADO. PERO ASI COMO» 
y ENTONCES FUE PRECISO DISCIPLINAR EL EXTREMIS-
¥ MO JACOBINO DE ESA BURGUESIA, AHORA TAMBIEN 
HEMOS DE ELIMINAR EL ESPIRITU MARXÍSTA INTERNA^ 
CIONAL DE ESAS MASAS PROLETARIAS, JERARQUIZARLAS, 
DISCIPLINARLAS Y DARLAS UN SENTIDO NACIONAL. 
FERNANDEZ CUESTA 
T R A D I C I O H A L I S T A 
NUM. 5̂ 5.==LEON, SABADO, 5 DE NOVIEMBRE DE 1938. I I I A. T. 
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C ó m o m u e r e n l o s m u c h a c h o s 
c a í a l a n e s p o r E s p a ñ a 
C r ó n i c a por JUSTO S E V I L L A N O 
el Movimiento. 
va Ley de Subsidio • Familiar 
m moments ^ para sxl piena eficacia, la 
al como di ^ ê ios ^ ^ ¿e per. 
ú¡, una vigilancia constante 
designados beneficiarios, que deben 
u sueldo y t íir siempre iag cuotas que le-
rada. Lasjí ieg' corresponden, man 
en vista w erge constantemente dentro 
da provinei ^ beneficios de la ley, sin 
los mspectt crear â riS0S) ant.es 
las mism-asi inneiando todols los que co-
. tienen en{ can, B1 Sübsiáio Familiar es 
•ios serán ac ar caliente y pan para los hi-
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C C i O ^ * ^ 0 ^ 2 ^ de la Nación que 
' gj con la Ley del Subsidio 
^üar las premisas de una 
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«atalidad y de la densidad 
Población, al mismo tiempo 
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1̂  
al pató 
1 cobraiü realidad las prome-
te justicia social que son los 
Nados básicos de la Revolu-
^«acional-SindicalLsta, avan 
* Paso firme en el cumpli-
rr, la tarea de recons-
Jron nacional que le ha sido 
^^dada por el Caudillo, 
ds l̂le a llegue el sig-
r ^estra Eevolucvm y pue-
-¿ceíse cumplir fielmente, 
v Posi ítlloiica¿0 íntegra esa 
liado Cm ¡^pIon,de les hombres que 
triunfo (lf;' Pa¿au^llo nos han de traer 
»%! básicos de Falange , 
JQ ¿J ̂ adicionalista y de 
¿est'a'í>or los ^ue 
^ España! 
Sostenemos la guerra dentro de 
la provincia de Tarragona. Estos 
pueblecitos eatálanes. que tan du-
ra y heroleaniente están siertfto 
reconquistados por las tropas del 
Generalísimo, vuelven felizmente a 
ser españoles y ei enemigo pien-
sa erróneamente con perfidia que 
lo. que pierde en Cataluña por ac-
ción de guerra, puede gana ido por 
acción dé política, creando un fo-
co de réseírtiníientos y veneno en 
Europa. 
Piemos visto combatir a las tro-
pas del Generalísimo en este sec-
tor catalán y sabemos cuánto y 
cuan heroicos son los soldados ca-
talanes qué en los ejércitos de tie-
rra y en ios de aire, luchan a nues-
tro lado, deseando ardientemente 
la liberación.de SU tierra, para 
verla incorporada a la España de 
Franco. "En las milicias de Volun-
tarios, contamos con el Tercio do 
requetés, que luchan bajo el ce-
lestial ratronato de Nuestra Be-
ñora de Monserrat, y con la Falan-
ge -de. Cataluña. Y en los batalio-
nés, "tenemos encuadrados cente-
pueblos de la madre España. El 
Ebro, ya a nuestra vista. y bajo 
nuestro dominio, facilitando ahora 
nuestros movimientos, marca la te-
rrible derrota del ejército rojo 
que esclavi/a a la tierra catalana, 
borrando la leyenda de Cataluña, 
que parecía fatalmente escrila pa-
ra ser eso que se llama la España 
roja. 
ira liberación de Pinells en la 
provincia de Tarragona, ha llena-
do de satisd'acción a todcs los ca-
talanes, que los más y los mejores 
están a nuestro lado. PJS dura la 
guerra, pero imestros soldados la 
quieren así y así están dispuestos 
a continuarla. La bolsa del Ebro, 
dividida en dos, merced a la ge-
nial maniobrji de ala realizada en-
tre las sierras de Fandols y Ca-
balls. ños ha dado la conquista de 
toda, ta zona sur del área 
vas ion. 
El enemigo trajo aquí la ; 
P A R T E O F I C I A L 
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(i iccf-.0la' para hacer frente a 




isfi nta ir**1 
a la retaguardia, 
nares, miles de mucha 
nes. 
Hay que acab 
de una" Cataluña roj 
píritu dé sacrificio, 
te militar de los espí 
en Cataluña y que 
nuestro lado, salir £ 
que ya están 
catala-
cón la 1 nda 
oles nacitios 
combaten a 
paso ele los 





en minas y queda a 
'civil una obra de rec 
Se nos ofrecen otra 1 
minos.' Tenemos que 
herida que en la carne 
taluña y en su eoono: 
ra e el auténtico espíritu de Cataluúa,; 
como si esta región tan favoreci-
da* por la naturaleza, engrande 
d traba io e sus hijos, til-
de .ser roja y 
a su i i i -
íneo. 
en el 
fcel0ll"ci;iara que el comité de! 
i «etí neCesita 470.000 libias un ^ X ^ s aI ^ 
5 a tres mi 
•0s mínimas. 
a oase 
da por c 
viera el sipo f 
marxista, es d 
viera.'vuelta d< 
minoso destino 
Yo he visto morir a muchos mu-
chachos' catalanes en estos c.omba-
.tes de la batalla del Ebro. Yo vi 
legar en éxodo obligado a los pa-
cíficos payeses que huían en ma,sa 
de la. invasión marxista y del te-
rror rojo que se alzaba de nuevo 
en los pueblos, dignificados por el 
azul de nucatra. empresa. Y .sé có-
mo los buenos catalanes desean la 
reconquista de estos pueblos de 
Tarragona .y cómo sueñan con la 
total liberación de la tierra on que 
nacieron los requetés del Tercio 
de Monserrat y los falangistas ca-
talanes. 
Ya estamos otra vez en mar-
cha poí los olivares, pinares y vi-
ñedos de vuestra tierra. Se ha 
combatido y, SÍ? combate día y no-
I che. No hay'pausa en la batalla 
i del Ebro. El gran río ibero siente 
! cómo se mezcla en*sus aguas la 
i sangre de los españoles hasta el 
| final de su curso. No es el Ebro 
i una frontera, como decían los se-
| paratistas,. falsificando el espíritu 
de Cataluña, presentándolo como 
' una mirada turbia para-los demás 
migo. J'J! golpe 
va progresión-
tes'oficiales, 1 
toda la ofensi 
más que el tr 
miles y miles 





















gue dirán eiio No, no es la guerra : eso es la destruc-
ción d .̂ España', decimos nosotros 
con sentido dé responsabilidad. 
Esos pueblos supieron 'ganarse y 
•conquistarse para la España, a la 
I.q.ue amamos y servimos. Nosotros hacemos la guerra limpiamente, 
Í per entender q|ie la guerra es .ta terrible juego al servicio de las 
I doctrinas nacionales. Hemes ei-i-
prendido bajo la. dirección del Can 
, dillo, esta empresa del Ebro, con 
I tanto tesón sostenida y con t anto 
heroísmo ejecutada. Pero nuestra 
guerra es de liberación, no de ani-
qui'lamienío. 
Libre está ya de la guerra una 
gran zona de ía provincia de l a -
rragona y se abren caminos a las 
tropas victoriosas de esta parte de 
Cataluña reconquistada ya e in-
coitporada a España. A l recordar 
a todos los caídos en los cP.n Isimos 
combates qeu nos han lle.vado a? 
triunfo, yo tengo presente ej sa-
crificio de los buenos catalanes 
S DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 3 
H En el sector del Ebro, nuestras trepas han eontiniíado su brüfante S 
s avance, persiguiendo y aconchando ai , enemigo sobre el río Ebro, cuya ü 
= orilla derecha está en nuestro poder desde el Canaletas hasta ej pue- S 
5 blo de Miravet, que también ha sido ocupado. S 
S En una gran parte de su extensión, ha s'do rebasada hacía e! norte S 
= la carretera de Pinell a Miravet, opdniendo los rojos considerable re.= Ü 
= sistencia, rechazándose sus contraataques y causándoles terrible de., ü 
H rrota, pues han dejado materialnleníe cubierto de cadáveres el terreno S 
5 de la acdón. 
E Se han hecho 727 prisioneros y se han cogido grandes cantidades § 
H de armamento, aún no clasificado, y varios depésitos de municiones y ü 
E material. j¡| 
1 . ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
H Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de los puertos de = 
H Valencia y de La Selva,, provocando jen ellos explosiones e incendios. Ü 
g Salamanca, 4 de Noviembre de 1938. I I I Año Triunfal. De orden de | | 
g S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. M 
IfflllllIlBiríHni 11lltUfH!HHIHIIH[!m!imM!»H¡m!HSI!RIII»imimrÍiŜ!mflBHI!í̂  
AGRICULTORES: 
Si deseáis que se os coheeda la moratoria para pagar las deu-
das al Crédito Agrícola, que os concede el Decreto de 3 de Sep- ' 
íiembre último (4ÍB. O." de.! 11 del mismo mes), soHcitadío in-
mediatamente del Ministerio de Agricultura. 
ompenw, que 
'ata^uña, feeibió en París 
rotunda negativa 
una 
París,. 4.—Se conocen alguncs de-
talles ,cle. las tentativas de Ccmpánys 
en París 3--del estrepitoso fracaso del 
más importante de sus proyectos. 
La conferencia de Munich sugirió 
a los separatistas catalanes una idea, 
3r. la Generalidad encargó a sus re-
presentante eu París, Casanovas, 
Déncás y Gassols, que prepararan di-
versas entrevistas que Coriipanys Ha-
bía de celebrar con deícrminados po-
líticos franceses. -
Llegó Companys a París, acompa-
ñado de Rubio Tuduri, e inició sus 
visitas hasta llegar al despacho, de . 
una destacada personalidad, que tie-
ne motivos suficientes para estar en-
terado de cuanto ha ocurrido en Ca-
taluña. Después de- las presentacio-
nes de rigor, fué expuesto por Com-
panys su proyecto, consistente en lle-
var a cabo en Cataluña un plebiscito 
al igual, que se propuso para las re-
giones sudetes de Cheroeslovaquia. _ 
El representante francés les con-
testó : 
—Señor Companys." Siento tener 
que decirle que lo que usted propone 
es del tolo impracticable. En primer 
lugar, no existe analogía entre Che-
coeslovaquia y Cataluña. No creo que 
-encuentre ningún francés que apoye 
sus pretensiones, pues Cs necesario 
tener en cuenta que concederles lo-
que piden para Cataluña, podría ser 
pedido también para Alsacia y Lore-
que han muerto por ver a su re- ̂  na. Además, existe la dificultad de 
gión limpia del terror marxista y! qUe ios millares de asesinados no 
porque toda ella no sea una ruina,' pOCirían votar. 
sinó lo que era y ha de ser paraj Con lo ..cual se ^¿ por terminada 
bien de España y gloria de los des- i la entrevista. Companys, fracasado 
tuvo que regresar a. tinos comunes. Esta es mi crónica de guerra, en sn mtcnt 
en tierras de Tarragona. Barcelona.' . 
¿PINARES para ios tuberculosos? No. Encinas, robles, hayas, 
castaáos, abedules, que sen carne y abundancia, higiene y co-
modidad. 
Y nos sobrarán píaos; y no habrá tuberculosos. 
F A G I N A » 0 S 
S á b a d o , 5 de novíf^fa . 
i 
í 
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J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L M O V I M I E N T O 
E n la tarde de ayor fuimos re-
cibidos en la Casa de E s p a ñ a por 
el Jefe Provincial del Movimien^ 
to, camarada P^einerio Gago, que 
acababa de regresar de Burgos, 
para donde hab ía salido en las 
primeras horas de la m a ñ a n a , yot 
asuntos oficiales. 
Nos. man i f e s tó que hab í a reci-
bido la visita de la S e c r e t a r í a Na 
cional de la Sección Femenina, ca 
marada Dora Maqueda, que visi-
t ó todas las dependencias de la 
Jefatura, y con la que cambió ..im 
presiones. 
J U N T A M I E N T O 
I E n la Alca ld ía fuimos recibidos 
por el alcalde, camarada Gonzá-
lez Regué ral, quien nos dno ha ' 
b ía impuesto una mul t a de doí>-
cientas cincuenta peseta? al in -
dustr ia l carnicero Agapi to Fer-
nández , que tiene su estableci-
miento en la calle de L a Paloma, 
por comprar^ aves para la reven 
ta antes de la hora para ello se-
ñ a l a d a . 
T R I B U N A L E S 
JUZGADO D E I N S T R U C C K ; : : 
E n la a c t ú a l i á a d se instruyen 
en este Juzgado los siguientes su 
rnarios: 
Uno por estafa, contra Ange l 
González Suá rez , que vive en la 
calle de Alva ro López Núñez . nú 
mero 17. 
Otro por robo en un taller de 
z a p a t e r í a propiedad de Alejandro 
Gabo, establecido en la calle de 
Lucas de Tuy. 
Se dictó auto Ge procesamiento 
y pr is ión contra A g u s t í n Garc ía 
Garc ía , en sumario por robo de 
la z a p a t e r í a propiedad de Manuel 
Puente. 
JUZGADO M U N I C I P A L 
Ayer se celebraron los sisnion 
tes juicios de fa l tas : 
Uno contra Catalina García7 
acusada de haber injuriado a Mel 
chora Arias , viven ambas en Puer 
ta Moneda, n ú m e r o 17. 
E i juez absolvió a la Catalina 
por fal ta de pruebas. 
Otro contra Asunc ión Gart idp, 
de 27 años , y Heliodora Ramos, 
de 27 a ñ o s t ambién , acusadas de 
t i r a r piedras y mal t ra ta r de pala 
bra a Aracel i Blanco. 
Fueron táml^Sn absueltas por 
no estar probado el hecho. 
Y por ú l t imo, se suspendió , al 
objeto de que preste dec la rac ión 
un testigo que se considera i m -
prescindible, uno contra Mwnuel 
Casas, acusado de mal t ra ta r de 
palabra e m convecina Inéf? de 
la Puente.-
Ambos viven en el Camine del 
Hospital . 
( c o u 
r 
S U C E S O 
H E R I D O D E U N A í ^ J D R A D A 
Aris tado P é r e z Puente, de 17 
a ñ o s de edad, fué asistido en la' 
Casa de Socorro de una herida in 
ciso contusa en la frente, produ-
cida por una pedrada. 
Su estado es leve. P a s ó a su 
domicilio en Z a p a t e r í a s , 3. 
e s . - u i r a s 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
P R O " E J E R C I 1 
n 
Lu:, 
C A I D A C A S U A L 
González, de eeis a ñ o s de 
edad, que vive en R a m ó n y Cajal p ¿ r e z $. A . 88. 
Relación de ingresos habidos 
durante el mes* de octubre de 
1938: . ¡ i ' K 
Don Victoriano González, canti 
dad con que contribuyen volunta-
riamente sus obreros y eanplea-
dos, 2.701,27 pesetas. 
Personal de Hi la turas Caralt-
n ú m e r o 6, sufr ió una ca ída ca-
sual, GC8;üonándr/:e una h e r k ^ í 
contusa en el m e n t ó n , calificada 
de leve en la Casa de Socorro^' 
donde fué curado. 
SE COGE L A M A N O CON U N A 
P U E R T A 
Nuestra camarada Encarni ta 
Quintero, de 17 años , que vive en 
Gil y Cari-asco n ú m e r o 5, tuvo^ 
la desgracia de cogerse la mano 
derecha con una puerta, en las de 
pendencias de la Sección Femeni-
na. 
E n la Casa de Socorro fué cu-
rada de una fuerte con tus ión en 
dicha mano. 
Su estado es leve. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una herniosa Mi 
ña , su p r imogén i t a , la esposa del 
Procurador de los Tribunales de 
esta capital, y querido camarada 
nuestro, Pedro P é r e z Me-rino. 
Tanto la madre como la r e c i f i 
nacida se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
N T E L A F I E S T A 
O E S A N T A C E C I L I A 
p r ó x i m a e s t á la fiesta de la Pa 
trona del arte que por ŝ er causa 
de tantas dulzuras y movimien-
tos del esp í r i tu se l l amó divino^ 
En otros nuntos. esta fecha seña-
la, entre otras cosas, una magi4[ 
fica jornada de t a l arte, a honra 
de Santa Cecilia. En L e ó n algu-
na vez se ha hecho algo; poco pa-
ra lo que merecen Santa CecilíflÉ 
y su arte..w 
-Músicos y cantores, quizá por 
vivi r en regiones m á s puras del 
espí r i tu , tienen fama de idealis-
tas, de generosos y exaltados. Pal 
tarian, pues, a esa buena faina 
si no acudiesen a ofrecer pródi-? 
gos ios tesoros de su insp i rac ión , 
para que en nuestra maravil losa 
Catedral, a donde sea, se escu-
chen las m á s bellas a r m o n í a s en 
la fecha indicada. 
Para dar forma a esto, que fie-
ra ya, sólo con la s imf le enuncia 
ción, anhelo de todo mús ico y can 
tor , se os convoca a todos les i n 
dicados, aficionados o profesiona-
les, a una reun ión , que t e n d r á hí 
gar en el Orfeón L e o n é s el dornin 
go. día seis del actual, a las doce 
y media de la m a ñ a n a . • 
U S G R I F C I Q N 
R Ü A G U I N A L D O 
E L C O M B A T I E N T E 
Suma anter ior , 5,795 pesetas;. 
jVl a n u e í ' M a r t m e z ATv a r é z, 2 5 
pesetas; Bernardo Crosa, 50; Luis 
H e r n á n d e z ' M a n e t , 50; Marce l ino 
Mazo, '100; Leonarda Tagarro , 
100; Manue l R o d r í g u e z Tagarro , 
Don Esteban Corsal. de Cistier 
na, de sus empleados y obreros,* 
3.Ó00. 
Empleados y obreros de la So-
ciedad Hullera Vasco-Leonesa, 
5.000. 
Ayuntamiento de L a Robla, 204 
Don El í seo de Prado, por Comi 
sión Pro E j é r c i t o y Milicias, 65,55 
Don Emeterio Diez, de la mina 
"Teresa", mes de agosto, 24. 
Ayuntamientos del Part ido Ju-
Labora to r io Del ta diez y sei 
tubos de pasta d e n t r í f i c a Del ta 
A r m e r í a EiUaiTesa, un caballo 
t r i c i c lo . 
A u t o - C a r r o c e r í a s ( Is idoro Gon-
z á l e z ) , media docena de cucha r i -
las de meta l plateado. 
Manue l G u t i é r r e z G u t i é r r e z , 
(Agente de la ('asa Gonzá l ez 
Byas) , una docena de botellas de 
C o ñ a c . * . 
H i j o de Pedro M a r t í n e z , de M a n 
si l la de las M u í a s , . cuarenta pa-
quetes de chocolate la ' ' A s t o r g a -
n a " . 
Ju l i t a de Castro dé fuente , dos 
f iguras a ' r t í s t ieas . 
Manue l Alvarez Bai r ien tos ' ' .Bar 
Despacio,?, dos botellas C o ñ a c 
Dc rby . 
Del f ín del R ío Gallo, u n por ta-
retratos con una foto de José , A n - J 
tonio. * 
i Bra. Vda . de Migue l O r d á s , dos1 
botellas de Jerez Quina. 
Benigno Calleja Figueroa ' ' L o s 
Anda luces" , doce frasquitos A n í s 
de la As tur iana . { 
. V a l e n t í n San Esteban (sastre), 
una bandeja a r t í s t i c a de meta l 
plateado. . j 
j Re lo j e r í a Solís , dos medallas 'de 
Son varias las pcrsonjls 
han preguntado qué es ^ 
rre con los registros del 
muchos de ellos no t i t * ^ ' 
constituyendo, por lo i 
decíamos el otro día, ' Cfi 
ra trampa para aquellos 
che tengan que c¡rcular ^ 
cercanías. 
>i \ X 
hablábamos de uno a!i*\ 
la misma puerta de nuestro 
dico, y que ya lleva ^ c a * ^ , 
un ansia criminal a dos de n-
camaradas del turno de n0cĵ  
Francamente, creíamos 
ya. no existiría este peligro 
sigue allí tan campante el 
aguje reo , y poco antes de es 
estas líneas fué ía causa ^ 
iinñ pacífica vecina de esta 
se "ganara" un golpe bastante 
lesto. 
X . 
L os chiq ui í los a bande tima 
peón para dedicarse a unos tir^ 
res de goma que son mortíferos 
verdad. 
Su blanco predilecto son 
a: 
dicial de Valencia de Don Juan, 
4.287,40. , ¡ o r o chapado 
' Don El í seo de Prado! por O i m i - j E) J e í e Provincial y persona] de 
sión Pro E j é r c i t o y Milicias, 64,00 l a p l a n t á i a del Servicio Nacional 
Vecinos del Ayuntamiento de , ^ l ̂ n g o una e sc r i ban í a , ana cí-
.y^; • J . ga r l a r a a r t í s t i c a de mesa, una ima 
I g ü e ñ a , 250. igeri de San í s id ru y un es tüe l íe con 
Personal de la M i n e r o - S ü d e r ú r j u ¿ g 0 ¿ ¿ helado. ' 
gica de Ponferrada, 4.206,55. j Jesusa Matute Ciniadevi l la , una 
Maestra y n iñas de San Fé l ix caja de bombones, 
de la Va lde r í a , 27. Baldonoero Matute C i m a d é v i í l á , 
Obreros mineros y carreteros ^ J ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ 
de AntracUas L a Espina de V i l l a 
corta, 4 4 7 . 
Del Ayuntamiento de Boca de 
Muérgano , 106. 
Ayuntamiento de Renedo de 
V a l d e t u é j a r , 54. 
Empleados y obreros do A n r r a 
citas de Besando, meses de ju l io , 
agosto y septiembre, 1.0T5. 
Señor alcalde deLAyuntamiente 
de Vegí imián. 71,05. 
Señor alcalde del Ayuntamien-
to de Cebanico, 93,75. 
Ayuntamtento de GalleguiHos, 
180. 
Maestro y baliilas de Congosto, 
50. 
Ayuntamiento de Santa Cr i s t i 
na de Valmadr iga l , 91,10. 
Donativo de carreteros y obra-
ros de Antrac i tas de L a Espina 
(Vi l l acor t a ) , 283,05. 
Ayuntamiento Matallana, 193. 
Ayuntamiento de Vegaquemada 
107,25. 
Erupleados y obreros de A n t r a 
citas Gaiztarro, de Ponferrada, 
1.731,85. 
Part ido de L a Veci l la : B o ñ a r , 
43,80; Va ldep ié l ago , 38,15; Santa 
Colomba, 236,85; L a Candana, 
35: L a Ercina, IpO. 
¿Don J o a q u í n Arias^ f a r m a c é u 
tico, por Benef icencia, 102. 
Suma to ta l , 25:067¿22 p é s e t a s . 
T 0 M 3 0 L A P R O 
" L E C T U R A S P A R A 
E L S O L D A D O " 
Sr. D o m í n g u e z , de Roales ,de 
Campos, " E l L i b r o de Valderas 
Kpifanio ( nrpin tero " B á r D é -
liciasi», seis botellas p e q u e ñ a s de 
sidra campagne ' ' E l Gai tero " i 
Fermniclo M. Pone- " B a r Besu-j 
I^Ü^', dos botellas de ginebra ex- i 
i r a . -
I f á t i l á e Pereira de,Rivera, m í a ! 
f igura a r t í s t i c a de m á r m o l . 
Dionis io Aouncl in M o í n a , de La | 
Robla, ( Sorribas de A l t a ) , una | 
purera con cerillei-o, mecha y f i n i -
da d̂ e gamuza. 
Parque de A u t o m ó v i l e s de. León , 
un aparato de luz. un estuche de 
dos tazas, platos y cueharilia^s de 
plata, un c u a d r ó grande de La Ce-
'na, -de m e t a 1 p 1 a t e a cto, y u 11 A v e 
M a r í a . 
L e ó n P é r e z Alonso, un centro de 
' mesa de cr is ta l . 
Lu is Migue l Alá iz . 25 pesetas y 
22 novelas, 
Antol. ino Otero, 20 pesetas. 
Florencio P é r e z , 5 idem. 
Oabino Pi ' ieto, 25 idem. 
Marcel ino Mazo, 100 idem. 
Dolores Seijo de Ali 'ageme. 50 
idem. 
Francisco Alfageme, r>0 idem. 
I s id ro Alfageme, 50 idem. 
• Enr ique R o d r í g u e z Guisasola. 
25 Ídem. • 
Genaro Bezos, Rie^o, 30 idem. 
R m i l i t a Ramos S a b ú g p , de La-
- tma de Negri l los , .15 idefti. 
I l e e t i ñ c a c i o n . — F r a n c i s c o Día^ , 
<rs " E l Dos d e ' E n e r o " , en vez de 
" Él Des de MaTo, , . 
C I R C U L A R 
b*01; caí» 
¿ p r e s t í 
















nontas que pasean por Ordo&o U |cai-aet d( 
a las que materialmente acribüli oque pos 
las piernas haciendo gala d« m a la 
puntería y un salvajismo pû to imiento S( 
toda prueba. 8 UUOa. 
N Por el -t" 
Pero no se crean ustedes quesj r ^ n 2^ 
lo se dedican a este "blanco"; t¡ Relegad 
nen otros, como, por ejempb, i 
inocentes palomas de la Plaza; 
San Marcelo, a las que no át¡ Todos 1< 
parar allí, quitando así una m gilíes a e 
típica de esta plaza, una bandi ^ Local l 
j ,L . , abie plaz de mo/aib^tcs que -eso si fury a , , les. a pai 
reconocerlo- son verdaderos m sta Delcg 
tros en el arte de poner la pí«i ienaddS { 
donde ponen el ojo, v, sobre Ui iacudies 
de hacer daño. Por el I 
Nosotros invitamos a todos I } ^e f̂t ^ 
vecinos de la ciudad a cooperar ^e^e&a( 
la autoridad en el desterramkí QT]^P( 
de ésta plaga de chiquillos mal f¿ g j ^ ^ 
cados, y para e?ío nada mejor í J 
sentirse "cazador" y acogetfir erfflera3 ( 
primero que se sorprenda e'P {oja que 
tando su puntería, entregándolo ^ Españ( 
primer jruardia que se vea, pî  ^ J.0.N-
destrucción del tiradorcito. lUe aúri n 
X ^ 
El tiempo, verdaderamení; 
pléndido. , 
Amaneció un día t o t a l m ^ 
bierto de niebla, pero a mediá*1 
avanzaba la mañana, é s t a foé 




De ocho Doeke a Eaeve T & & 
Sr. M A G D A L B N O , 
Tarno cíe 1 .» S á e l * ^ 
Seño r G í l A N I E O 
S e ñ o r V E L S Z . 
que han de faci l i tarse a \o'>J0, 
d ú o s mi l i tar izados depen^ 
iLabiendofie dispuesto por reso- del Min i s t e r i o del In te r ior í 
luc ión de S. E. el G e n e r a l í s i m o , h a b r á n de hacei-se por dup]lí 
que tanto los ind iv iduos pertene- r e m i t i é n d o l a s a este Gobierna 











E j é r c i t o , y 19287cle la Mar ina , co 
mo los -declarados ú t i l e s . p a r a ser-
D O N A T I V O S 
E l Sr. P r imer Jefe de la M 
i Ú i ú * ñ m tí T a j p r ^ W * , ! .. . } 
so, 5 ; A n t o n i o Ba rda l , 50 ; Pedro , ? 
Pardo, 10; Honor io Pardo, 10; 
Gregorio O r d á s , 50. 
To ta i , (T.396 pesetas. 
Le ó n d e n ct-viemb r e d e 1 § B 8. 
111 A ñ o T r i u n f a l — É l In1 ci ventor. 
CASA m u 
1 i 
una bandeja. 
J o s é G. F i e r ro O r d ó ñ e z . u n fu-
mador con pie. 
P r o i i á n Puente, media docena 
de pocilios de chocolate con sus 
platos. ' 
Cuatro s e ñ o r i t a s estudiantes, 
una bacini l la . 
E l Super ior de ios PP. A g a s t i -
»osT cuatro ejemplares de 1« V i d a 
del Beato Feder ico de Ratis^ona 
que en todo momento pueda j u s t i - picados del Parque R e g i ó n ^ 
f icar su personalidad y acredi tar dest ino: ¿ta 
el derecho a permanecer en los lu-1 A Fiantes .y .Hospitales. 8$ 
gares en que prestan sus servicios1 pesetas. 
o d i s f ru ta r l icenciarse hace saber, j A A u x i l i o Social, 4.019,30 ^ 
por la presente, a todas las auto- • Y a Lucha A n t i t u b e r ^ 
ndades que de la m í a dependan I 4.019,50 idem. i 
que h a b i é n d o s e confeccionado elj — D o n I s id ro T a s c ó n ha cll¡| 
modelo de ficha de i den t idad a U a d o por conducto del E x c A 
que se ref iere la presente c i rcu lar , ñ o r Gobernador "Civil, la cai^j 
deben interesar de este Gobierno de vein t ic inco pesetas con i j l 
C i v i l , e l e n v í o de una que s e r v i r á a la s u s c r i p c i ó n - d e ! E j e r c i t é 







,ía. una d o 3 día en que les co-
t e s t a r servicio. 
- sabido' su Junta Admi-
f ¿• '^ '•/ormados y SspuestOB i n Aflo T ?, " r ' ^ ' f ^ 1938- lv,,r,vr,v8 ™e la F W 
F r o v t d a l ^ E n e7¿t.a?e8ld0ra * ^ del Pais ^ n d e 
'a enseñanza de seisciericos ,n0 ' ^ ^ ^ b i o e nuestr(> 
« de esta 
SWNPA LINEA ^ m ^ m . 
o Tro 
El Monte de Piedad de León 
venía celebrando todos los años 
el día 31 de octubre, la tradido-
en ? ^ ^ J ; Seg^a idem Üe la TerCera dré en .c^ncindSto d e . ^ 
c>r ^ F a l a B g f ^ ^ f l e a g ¿J8 ^Por Dios, España y su Eevolu- a^ normalmente, tenían lugar > 
[pbida- C10Tn fNac^onal-«itidiealista. habiendo
• PETÍCIGN DE LtCENCf.^ 
Kl arhculo 5.8 de la oivien del'^ien figura 
Jiuiisterio de Bdâ flSftinn v.,..;..,,.,! en alo 
üropuesta no míe 
jaucacion Nacional 
soore provisión de escuelas, fecha •ubi la do 
circunstancias actua-
les, acoraó no realizar los actos 
dad o impo-
im ebsibilif 
• í ^ pr- hubiere órdenes nuevas o 
^ for si ̂  ol servicio, deberán to-í*015ea el servicio 
a .amaradas esi 
leer diariamente este 
L-ad  tar atentos a j 
j alumnos, "machos d( 
i recen de medios 
)S 
dcs de nueJvfciód ntóR España y .su Eevolu-' que residan accidentalmente Tn no de - ^. ' i o-.^rií/íoi; 
ENFERMERAS DE PROVIN-
; CLiS NO LIBERADAS ^  a  i  pa: 
q0 r¿.lâ n i-¡ i „ . ciÓ1* ¿el matorial preciso, auc por 
Se iuega a todas las enfermeras otr¡ parte la Económica, por di-
feSal-Smdicálista. i ta provincia y-pertenezcan a Ma-' f!cultti'aes económicas, no podía 




pante tl ¿ J^3¿ rcos Rodríguez anícs d̂ Sf8'  nRGx\NI2:ACIONES 
* cai** deJ JUTBNiLES 
Ordenes 
HXÍ bastante 
•'de esta localidad-. 
^Por Dios, España y su .Revolü 
ción Nacional-Sindicalista. • 1 
« ^ c n ^ Meditativo r % ^ ' ^ ^ León 3 de noviembre de 1938 
c « ^ t i r ^ Organizaron Ju ê  m Áño Trhmf aL___La 
on mn^«^T.n.fi Española iiadicionalista y proYÍ1im- , rlp ril 
Tr̂ tí Delegación pone en cono-
. 'Uo de sus afiliados .que el 
K nara la adquisión del carnet 
'1f,z0p - do estar afiiiádo a 
provincias no i*beraáas,'se ¿re¡en-í en esta fecha' dos mil Pesetas co 
ten de 6 a 7 de la tarde en el Hos-j"10 donativo a dicho fin. • 
pital de Falange para un asunto) Destacamos esto rasgo genero-
de sumo interés, | so de la Entidad leonesa, que vie 
Las que residan fuera de la ca- j ne prestando su ayuda constante 
pitaí enviarán sus señas a la Re- a cuantas obras benéfico-sociales 
afermeras| funcionan en nuestra capital y 
que tan valiosa cooperación lia 
ofrecido a nuestro Glorioso Movi 
miento. 
i rentos de título pío-
ido en el Municipio 
s que puedan enWr-
iscuela a que afecta 
es cuando la os-
éate sea mixta o 
ée el más exacto 
cuanto anteccilc 
'ctrásó que nece-
; originar en la 
s expedientes, la 
os qeoe-
cüántos 
" m 0 r t ^ * f S ^ x ^ r e í ^ S d d 
luiente mes de noviembre, no 
ecto son le $* r0 váiido, como algunos cr 
1 P0r 0,,tlo8fliRcal.Uet de afiliados al Movimien-
bnenit acrfciiJg que poseen, ya que su ingreso 
do gala de Jn is Jefatura Provincial del Mo-
Regidora 
Provincial de Enfermeras. 
'ajismo puest, 
i ust«4es que 
c "Wanco"; 
por ejemplo, 
de k Plaia 




tos a todos 




' y ac 





a raedida ( 
na, ésta í̂ 1 
• a ser ten 
jaaeve ráí& 






fe de la Be?, 
entregado 
0 Sr. Gob 
ad de I6.0f 
1 en el ^^J 
s obreros / 
Regiona'' 
fatura _ 
Wiento se efectúa al cumplir los 
.8 año*. . , • T-V • 
for el Imperio nacía Dios, 
Leóti 28 de octubre de 1938.— 
Delegado Local de O. J. 
X X X 
Todos>s CADETES pertene-
5 «sí una Jieníes a esta Organización Juve-
bâ  il Local pasarán ejs. el improrro-
sí hay aWe Plaz0 siete días labora-
. les. a partir del de la fecha, por 
nnn^ x ^ sta Delegación Local, siendo san poner la p̂ej ¡ m á ^ por indiscip^a lüs que 
3, y, sobre ^ acudiesen. 
Por el Iiiiperio hacia Dios. 
Leóa 28 'da octubre de 11)38.— 
Delegado Local de O. J. 
CÜERPO DE ENFERMERAS 
Siendo requisito indispensable 
il cubrir la Picha todas las En-
Jermerás del Estado y de la Cruz 
orprenda ei«Woja que estén afiliadas a Falan-
entregándolô e Española Tradicionalista y de 
as J.O.N-S., y habiendo algunas 
N aún no lo kan lieclio, deberán 
dentarse en el Hospital de Fa-
•AUXILIO SOCIAL 
Servicio Social de la Mujer 
Se ruega a las señoritas que lue-
go se relacionan pasen por la De-
legación de Auxilio Social para 
asuntos del servicio: 
Consuelo H. íkui Pelayo, Jose-
fa Vidal Bolinckes, Felicia Albis-
tegui Rodríguez, Herminia M '-
nérudez Mere, Francisca Santos 
Váleles, María de las Mercedes Ge-
ütí'egtc'óo 
vineiai de 
3 Í * a 
s—' v* i > 
JL A < 
i sis-
es 
Donativos recibidos en esta Delesa-
ción en .metálico: 
Comamlancia ^íilitar de Astorgá 
373 pesetas. 
Sección Femenina , Falange Española roña Montoya, María Cruz G o n z á - n T c T ^ T 
iéz Marciel, Pilar González ^lva.¡Tradlcl01^sta de Oseja de Sajambra, 
rez. 50'45- • 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. Ei Malte 
"LA NEGRITA" 
es el preferido por t i público 
Para calidad el Malte 
"'LA NEGEITA" 
Exigid esta marca al hacer vues-
tras compras 
Sr. R ^ H p r - i ¥ * ? * i $ é . z 
AVBNIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1,551 :: :: Apartado 100 
L E • N 
,
Excelentísimo señor. Gobernador Mi-
litar, I.OOO. 
Fierro González, de Getino, S-
Postulación popular en León, 84,15. 
Julián Alvarez, de Méjico, 50. 
Fuerzas de O. P. de Valdelugueros, 
¿o. s ." 
Patricio Fernández, obreros y emplea 
dos de sus minas de Igüeña, 183,50. 
Postulación popular en Cine Azul, 
90,40. 
Julita Martínez de Ramos, de León, 
o-
Hermanas Cubría, de León, 5. • > 
Postulación popular en. León, 93.45-
Empleados del Parque Regional Aé-
reo del Norte, 8.039,15. 
Total pesetas, 10.029,10 
Cara, úlceras, eczemas, qnesaaaia-
fedsnes 
20 de agosto del año en' curso !sl,)l,,d«d física. 
C'B. O. del E . ' ' fecha 20) dice en '' f Sustituidos 
su párrafo primero lo siguiente: c'a" "s^.a. ' 
"Las sustituciones de maestros' . V yeparadoy.tevnpcral o defi-
durante las licencias de enferme- Altivamente de la enseñanza ofi-
dad o por período inferior a Iros ('';|'-
meses, se harán a propue? 
sustituido; pero únicamcuto 
miten a falta de los títuhol< 
tro del distrito" escolar, la 
• puestas a favor de person 
rentes de título de maestro, 
propuestas se consignarán « 
cumento que se acompañar 
solicitud de licencias, y ahí 
cuando menos tres nombre., 
expresión de sus condiciones para eíJ ! 
_ el. desempeño do la enseñanza"., s*ri 
I Ante los repetidos; casos de 111- tral 
. cumplimiento del referido artícu-l (Jev 
lo y demás disposioionos vi£vntos j(*cm 
. sobre petición de ircencias, por! 
' parte de. los interesados, osta Mun- j ,„ , , 
ta de Inspectores, so ve en la ne-| ,G 
cesidad de recordar'.a'.los soñó-r;'11 
res maestros lo siguiente: I dato» iiguran en ei impreso del 
- 1-r0.—Toda licejieia. de: d-iíración I P^-supuesto espiar, hecho 'pie .ia 
superior a ocho días, debe só4ici4sldo <)mitl(l(> e n ^ a i a ^ o m do os 
tarse en instancia debidámentel jasOs ent^i-peciendo con ello la la-
reintegrada y dirigida mms . se-S,i;;r ,ir ;l',ro,)m'10110 -g™?? . ; ?11 
ñor Jefe del Servicio -Nacional del nnsmo. 
Primera Enseñanza. j • x x x 
2.u.—Cuando a hi instancia sel Se reitera la adverteíieia hecha 
acompañe certificación "medica,-; a' los señeros maesíros de la pro-
ésta ha de sor n'coesáríamente.ex-1 vincia, con fecha 18-9-1937, de cjue 
tendida y firmada por let Rr. Ins- todas las comunicaciones dirigidas 
pector Municipal de- Sanidad co-' a la Inspección deben llevar en el 
rrespondiente al ivuehlo en que'ra- margen el nombre del Partido Ju-
dkpie la escuela. • diciaí. Ayuntamiento y pueblo a 
—La. propuesta de -sustituto, que se refieran, 
ha de abarcar como -mínimo los Las que Tengan sin este requi-
nombres de tres personas, con ex- sito-se tendrán por no recibidas, 
presión de sus condiciones para León 4-11-19^8.. 111 Año Ti'ii,m-
él desempeño de la enseñanza. fal.-^-La Inspectora Secretaria. 
ni mu i iinian niiiiiiiiimii IWHIMI ii i WI IIIIII i • »iiMirn r -n'wiiiarr 
Bachillerat o-—Matemáticas 
Para cañeras especiales j 
üiiiversitarias 
Profesores titulados ' 
| f i | I l PLAZA 5. MABCSLQ, 9, 2.° .Dcha I 
l i a I R (Edificio donde se halla instalado i 
el Monte de Piedad) \ 
Cunt E:ci#ftia% 
U l c e r á i s , G r i e t a s ÍQÍ p i c t i é i r ' É r j i ] 
p ^ í ^ ^ r a n u f a d a n e s i S i t a n o ' r i e f ú¿ 
"fa^tE en Fa* maclas 
ñtale 
(CmtinuacUn) 
^ aplicación de las sanciones a 
st refieren los artículos 78 y 79-
' Ptgo ée cuuhs 
î tíciilo cincuenta y ocho: El pago { 
,: ̂ tas quedará domiciliado en la De-
d« la Caja Nacional en que 
C:'-!rí inscrito el patrono. Podrá hacer-
„ p'Jr cualquier procedimiento aceptâ  
Caja. 
Liquidación de cuotas 
rt,<--ulo cincuenta y nueve: Las 
'5C liquidarán por meses y se pa-
.V'' c;c,Urü <Jel mes siguieatc a que 
"sPoudan. 
Encargo por demora 
Aft»culo sesenta: Aquellos patronos 
noJrtgresen las cuotas en los perío-
•lm ̂ "alados, sufrirán en - las liquida-
Po/5- atr:isadas un recargo del diez 
£ C,eutp que la Caja .hará efectivo, 
|TtitCrer̂ UlCÍ0 de la sanclón que por la ra(la demora proceda. 
Pago de subsidios 
sesenta y uno: Los subsi-





scón ha 4 
del E x c ^ 
ñl, la caf ^ 
ÍUÍ con m 
Ejército 
5ac-. Clna correspondiente de la Dele-
>cr'0U de la Caja al interesado o a 
T̂ niH- ^̂ '̂ a"1611^ autorizado por él 
Jiro ':t;:i Podrá efectuarse el pago por 
'cita & 0 telcgráfico, si así lo soü-
^ Subsidiaclo, descontándole el im ^ del -• - -
['CÍ(1 giro conforme a la tarifa re-* l̂,e, rija ipára estos efectos, o 
que lac^n de la mísma empresa .con 
e eI sub̂ diado trabaje, o de otras 
entidades u organismos, previo concier-
to de los mismos con la Delegación de 
la Caja Nacional. . i 
CAPITULO SEXTO 
Del régimen financiero. Sistema de 
reparto 
Artículo sesenta y dos: El régimen 
financiero será de reparto y llevará su 
contablidad, sus recursos y sus obliga-
ciones separadamente de los otros se-
guros.' # 
" Recursos de ta Caja Nacional 
Artículo sesenta y tres: Los recur-
sô -dc la Caja Nacional están consti-
tuidos : 
a) Por un capital funcional de cin-
co millones de pesetas, aportadas por el 
Estado, del saldo resultante del Servi-
do Nacional del Trigo. 
b) Por las cuotas de los patronos 
y los asegurados. 
c) Por el gravamen regulado en los 
artículos 29 al 32 de este Reglamento. 
d) Por las multas por infracción de 
los preceptos de este Reglamento. 
e) Por las subvenciones y donacio-
nes que reciba. 
f) Por los intereses de las inversio 
nés de sus fondos. 
CupUiih iimdacioiml 
Artículo sesenta y cuatro: El capi-
tal fundacional deberá ser invertido en 
alguna de las formas autorizadas en el 
artículo 69, pero excepcionalmente, al 
constituirse la Caja, podrá apli.carse la 
cantidad necesaria al pago de subsidios 
mediante acuerdo del Consejo, que de-
terminará la forma y plazos de .su amor 
tización. 
i: mi * "Anticipos 
Artículos sesenta y cinco: Las canti 
dades que anticipe el Instituto Nacio-
nal de Previsión, con arreglo a la Base 
sexta, apartado cuarto de la Ley sólo 
podrán aplicarse a suplir la insuficien-
cia del producto de la recaudación de 
cuotas en el primer ejercicio. Si se cora 
probase que la ínsuficientia es perma-
nente, se revisarán las cuotas. 
Re-integro por el Estado 
Artículo sesenta y sers: De todos los 
recursos que constituyen el patrimonio 
de esta Caja Nacional, sólo podrá apl¡ 
carsc a los gastos de gestión, adminis-
tración, propaganda y órganos de ins-
pección y j-ürisdkción,* durante f el - pri-
mer año, hasta un seis por ciento -de 
las cuotas recaudadas. Este porcentaje 
será revisado al fnialízar el primer ejer 
ricio, * 
Presupuestó 
Artículo sesenta y siete: El Direc-
tor estudiar^y presentará anualmente 
al Consejo el presupuesto para el ejer-
cicio próximo. En el presupuesto de in-
| gresos se harán constar con la debida 
[ separación los que procedan de- cada 
luno denlos conceptos que se enumeran 
• en el artículo 63. En el de gastos, los 
|que correspondan, debidamente agrupa 
(dos en secciones, capítulos y artículos. 
ApUcaci&n de excedentes 
Artículo sesenta y cinco: Liquidado 
el ejercicio de la Caja Nacional, la Di-
rección propondrá y el Consejo acor-! 
dárá la aplicación de los excedentes, 
conforme a las siguientes normas: ^ 
Primera. Hasta que hayan transen 
terminación de la guerra, se destinará 
como mínimo al fondo de reserva el cin 
cuenta por ciento de los excedentes. En 
Jo sucesivo la cuantía de este fondo se 
fijará anualmente. I 
*áegMa& f W l , %h tíiifcííljd» ^ ^l«el 
¿entes anuales se destinarán por el si-
guiente orden: 
a) A devolver- el anticipo rcinte-' 
grable con sus intereses. 
b) A reconstituir el capital funda-
cional, si hubiera sido indispensable dis 
poner de él en todo o en parte. 
c) A mejorar la escalando subsi-
dios. 
Inversiones 
1 Artículo sesenta y nueve: El fondo 
de reserva de la Caja Naconal se in-
vertirá en fondos públicos y en otros 
valores que tengan la garantía del Es-
tado. 
Intervención o control 
administrativa del Estado se realizará 
por el Presidente del Cnosejo del Ins-
tituto. La financiera y actuarial, me-
cíante la revisión del balance edminis 
trativo anual. 
Comisión reviso ra 1 
Artículo setenta y uno. T a Crmi-
sión que ha de practicar la revisión del 
balance administrativo del Instinto - se-
rá nombrada por el Minísl 
nización y Acción Sind 
constituida por . dos íun« 
Cuerpo Pericial de < '< 
Jefe del Servicio de ( 
Ministerio de Organiza 






rtn v Arrión 
P A G I N A C U A T E O 
S á b a d o , 5 ^ 
c n m i 
a s ó r e v 
c i o n 
" V e i n t e a ñ o s d 
v e r d a d e r a p a z , 
s s p u é s d e l a v i c t o r i a c o i n c i d e é s t a c o n e l i n i c i o d e u n a 
c o n j u s t i c i a p a r a t o d o e l m u n d o " , h a d i c h o M u s s o l i n j 
Nacional de Mutilados de 1 ^ 
' con 
Roma 4.—1:1 Ducc, con uniforme & la Patria, sobre cuyas escaleras se han dirigió una oración en favor del rey a extenderse. Unos hombres -responsa-^ ha dado orden de que la 
comandante general de Milicias y cas- reunido todos los miembros del Gobier emperador y de §u dinastía, del Duce, bes trabajan para lograr estê  resultado, 
co de ¿tiecrá; de pie en un coche y acom no, jefes militares y jerarquías del Es- del Gobierno y de la Patria. S-eguida- Pero sería imprudente, y poco fífteista, 
paliado" del subsecretario de Guerra tado. Debajo de la tumba del Soldado merate, las Juventudes Italianas del ubandonarsc a optimismos exajeradof 
y de los ministros Staracce y .Alfterc, - Descoiuxido se ha erigido un altar, pr» Lictor que se hallaban ante el aUar de. Existen hombres que se dienten batidos 
ha pasado revista a cien mil antiguos cediéndose apenas llegado el Ducc a ce la Patria, interpretan & Himno Fas- por la po^ti-ca pacífica y humana del 
coanbatientes en una larga avenida, que lebrar una misa en sufragio de todos: cista. ; eje Roma-Benm y que sueñan con re-
deseniboca en % plaza de \renecia, don los muertos de la Gran Guerra.' > Guando tennlna la ceremonia, el cor vanchas imposibles, 
de se reunieron más de ocho mi l bande- A las once, e.l rey emperador ílegó a tejo de los- soberanos sale, de la Plaza . Camaradas. Es necesario dormir con 
ras Ja Plaza de Venecia, rindiéndole hono-, de Ven-ecia, saludado por las trapas y la cabeza apoyada en la mochila, como 
Mussoüni tarda cerca de media hora res, en medio de ovaciones de la ..nm-|c.u modk) de grandes aclamaciones. E l J o habíamos en las. trincheras. Cámara- j formar parte del Consejo Nación r 
en pasar esta revista, y durante ella fué chedunibre, y se dirigió al lu^ar ^ue Duce también es saludado con. los honc das. ^ A l regresar a vuestros hogares, | cional del Partido, 
saludado por inmensas aclamaciones, no ocupaba el DUCÍ, que recibió al Soberajres militares correspondientes y en guxmiad vivo y transmrtid a vuestros 
sólo de-los antiguos combatientes, sino no, y después d^ depositar sobre â t u in . dio del entusiasmo popular se dirige aV hijas, que han tenido el privilegio i n -
del enorme gentío congregado a lo lar- ba del Soldado Desconocido dós graiir. 
sobre la de combatientes pasen, acceir * 
sus desef}s, a depender de la 
nacional del Partido Fascista 
fin de <|t.e cvnhmen coa toU, « M ^ o r e s 
hdad e influencia en el pueblo ;«] 
el espíritu guerrero del Duee 
Mussoim ha dispuesto que |0. 
jdentes de las dos asociaciones entf 
gq ^el recorrido. En ocasiones, el Du- des coronas, una del rey emperador .y 
ce ha podido reconocer a antiguos com- otra del Duce, dio comienzo la misa 
pañeros suyos de armas, contestando oficial, que fué transmitida por radío a 
a los entusiastas saludos de'ellos con es todos |os congregados y a toda Italia., 
pecial cordialidad. Mientras el Duce ha V Í C T O R M A X C Í ' l . í í í Y MUSSO-
cía su recorrido, un cortejo de 59 están • L Í N I , E N T L ! ^ ̂  F Í C A M E N T E 
dartcs de la Gran Guerra y millares de^' A C L A M A D O S • 
banderas recorrían el mismo itinerario 'Roma. -4.—La misa se celebró con 
entre emocionados saludos de los com- acornnanamiento de melodías patr iót í-
batientes y del pueblo romano. cas, interpretadas por una banda m i l i -
Una vez el cortejo en la Plaza de Ve tar. 
necia, se colocó en frente del altar de A continuación, el obispo que ofició 
u e v a a s t a l e s 
Se e n t e n d e r á por correspondencia para fuera de las poblaciones la 
cursada entre las diferentes oficinas postales dé la Pen ínsu la , Islas Ba-
leares y Canarias, Posesiones Españo l a s del Norte de Africa Occidental, 
incluso Golfo de Guinea, Zona del Protectorado de Marruecos, T á n g e r y 
Andorra . 
Se e s t imará como correspondencia interior la que se curse dentro de 
la misma poblac ión , pero sin considerar incluida en este concepto la d i -
rigida a barrios o puntos, que aunque enclavados en el mismo t é r m i n o 
municipal, se sirvan por peatones, agentes-rurales, conducciones o l íneas 
ambulantes y se distribuyan por carteros rurales o-urbanos adscritos a 
estafetas enclavadas fuera del casco de la población. 
0.40 pesetas. 
r j D E R E C H O S P O S T A L E S 
Cartas para el exterior. Tos 25 gramos primeros. 
Cada siguiente fracción 0,30 
Cartas para el interior (cadíL,20 gramos) ... 0,20 
Tarjetas postales sencillas, para el exterior 0,20 
— — dobles, para el exterior..,. ... ... 0,3S 
— — sencillas para el interior 0,15 
— — dobles, para el inter ior . . / . . ^ < . . 0,20 
Tarjetas visita, en sobre abierto, exterior... 0,15 
— para Golfo de Guinea -y Río M u n i . 0,05 
— . para zonas de Marruecos y T á n g e r . 0.02 
para el interior. . . ... ... 0,10 
Per iódicos , , para fuera de las poblaciones, remi t i -
das por empresas, cada 140 gramos. 0i)l 
— enviados por particulares, hasta 700 gr. 0,05 
Libros 'o impresos, fuera de las poblaciones, cada 
50 gramos 0.02 — - ' 
— interior, 'cada 200-gramos 0,05 — -
Papeles de negocios, fuera de l-as poblaciones, ca-
da 50 gramos con un porte 
m í n i m a de 30 c é n t i m o s . . . \ . . 0,10 — 
— para el interior de las po-
blaciones, cada 50 gramos o 
fracción, coa un porte mí- ^ 
niino de 20 cén t imos . . . / . . . 0,10 — 
Muestras sin valor y medicamentos, cada 50 grs. 0,10 — 
Los derechos de franqueo de certificado, para fuera o el interior de 
las poblaciones, es de 40 cén t imos en toda clase de correspondencia. 
Las cartas con valores declarados paga rán , a d e m á s del franqueo y 
del certificado, el seguro, a r azón de 20 cén t imos por cada 2S0 pescas. 
Las cartas con fondos púhi icos . acciones u oblic»ariones de Sociedad, 
etc., además de los derechos de franqueo y certificado, 10 c é n t i m o s cada 
250 pesetas. 
La correspondencia urgente llevará un sobreportc de 25 cén t imos . 
T A R I F A S . D E T E L E G R A F O S 
Penínsu la , Islas Baleares e Interinsulares y posesiones del Norte de 
Africa, lü cén t imos por cada palabra, con un mínimo de 1.50 pesetas. 
Los tele.oramas de prensa, p a g a r á n 5 cén t imos por palabra, con un 
mínimo de 50 céntimo?.. 
Los teíecrramas de urgencia p a g a r á n el triple de su val<>r ordinario, 
con un mínimo de cuatro pesetas y cincuenta céntimos. 
Todos los telegramas p a g a r á n , además , 15 c é n t i m a s en timbres <ie 
Telégrafos, A $ 
Estas tarifas comenzanín a rrgif -el 10 de Noviembre de 1938. 
E N O R M E RESONANCIA. ' 
DISCURSO D E M U S S O L i x i 
I N G L A T E R R A 
Palacio de Venecia acompañado de al- a^rcciable, de educarse en un clima ttjft-
giinos- de sus ministros. Las banderas penal, el espíritu de la victoria y las 
y tropas salen también de la Plaza, que virtudes del espíritu de sacrificio abso-
inmediatañiente ,fué invadida por una luh) • para la Patria".^ 
multitud-grandiosa a los gritos de : D u - úhiyias palabras del discurso de! j necia han tenido enorme reso 
ce! ¡Duve! ¡Dnc.e!, en espera-de, que piicé fueron saludadas con enormes y ios círculos políticos británicos. 
Mus-soliní apareciese en el balcón del ¿•¿.ÍWÍ*^ ^¿í*****^***», A „ i« „,,,I4;Í.„Í \ 
Palacio. • 
Londres, 4.—Las palabras de % 
lini desde d balcón del Palacio 




•¿ l ia de 
acs trasmi 
radue( 
deiratnes aclamaciones de la multitud, j Todos los periódicos de la tanit 
Que le obligó a. salir de nuevo al balcón i reprod.uc.eji con gran relieve v 
M U S S O L I N I H A H L A A SU P U E - del Palacio de Venecia. 
BtíO | 
Roma, 4.—Poco después de 
el Duce hizo su aparición en 
del Palacio de Venecia, siendo acogido ] 
m m ' W * K X C O M B A T Í E X T E S V M U - üespéjado cfel cielo a2ul de EurJ 
T h Z n 1 I , - A 0 0 S I N C O R P O R A D O S A L A de a ensancharse y que W e i 
con maniíestaciv. .J s delirantes de U ] 
multitud. 
E l Ducc pronunció el siguiente dis-
curso': 
" Camaradas. Cond»atientes de todas 
las provincias de Itaüa. Habéis venido 
para reuniros en Ro4na con el fin de ce-
lebrar aquí el X X aniversario de la 
victoria de las fuerzas de los eiércitos 
de tierra, mar y aire, que obtuvieron en 
103^, poniendo fin a la guerra mundial. 
D E L E G A C I O N N A C I O N A L D E I 
P A R T I D O F A S C I S T A 
j Roma, 4.—Con motivo del X X ani-





u figuras c 
-No, seí 
prc bíte» 
¡ pora ayi 




o ios anin 
-Algo pa 
B produce 
¿ Ü B cnltiTO pa t r ló t i eof íEl§2sde ()tra 
raza pura 
—Entonce 
resaltar prmci$>almente . las' frasei 
las que el Ducc afirmó que el es 
responsables laboran con este fin. 
Veinte batallas*.v cuarenta meses de da Jos Srss Cus y Veissoo, psqulfia a oa í ' e Gí! y CErr 
pruebas beroicas fueron giloH* para [ R E A P A R l C í O N , H c y S á b a d o , 5 ' d & P Í O 
viiiccr a u n e era ei enemigo v í c m b r e , a l a s 0 , 3 0 d 3 t a f l o r he. 
U ^ í C A C O M P A Ñ I A D E G R 3 0 
q u ? v ' f i j a p o r l a E S P A Ñ A N A C I O N A L 
S o l o A C T U A R A N U E V E D Í A S . 
secular de Italia. No fué en vano qu 
se derramó la sangre generosa. 700 mi l j 
camaradas muertos en la batalh. cuy3 
espíritu, en estos momentos, está entre 
t nosotros. ^ - • 
Habéis vivido dia por día la guerra 
y .Guardáis el recuenl') que vibra a me-
nudo en vuestrasc arnés y siempre en 
vuestros corazones, orgullosos. Porque 
camaradas combatiente*, vosotros no os 
babéis enfrentado contra pueb'V? débi-
les, sino contra uno poderoso, de gran-
des tradiciones guerreras y militares. 
Veinte años después de la victoria 
este inicio de una verdadera paz con la 
justicia para todo el mundo. F.l cielo 
p-Vh'tico do Eumpa, el color azul tiende 
¡ O S T R A S ! 
C. N. . S. 
S f k D I C A T Ó IH¿ I N D U S T R I A S 
PKSCnjERAS 
^ E O C I O í í O S T I A S 
Puente Silññpayó (Pardereúra ) 
P E D I D O S : Por medio xle las C. N . 
S; re.-.peci-ivas o nuestros representan-
tes/ .a la D E E K C A O O N S I N D I C A L 
P R O V I N C I A L de Pontevedra. 
Precias: Caja IQO ostras extra. 25 
pesetas. 
Hasta 15 noviembre: Caja '•ien os-
tras primera, 21 pesetas. 
Caja cien ostras segunda, 17 pesetas. 
S^bre estadión Arcade^Poatcvedra. 
]'/<!«id siempre la caja rotulada d f l 
| Sindiralo <le F'p.en.tí-Sampayó. 











p . ¿ C ó r 
fe Valien { 
h en el I" 
H O Y , S A B A D O 
V i v a m o s h o y 
Superpreá i i cc ió í i Met ro Gold-
w y n . 
: : Kab la í l a en españo l : : 
Interpretada por la famosa pa-
reja de estrellas del Cinema: 
J O A N G R A W F O R D 
G Á R Y COOPER 
Todo el ar te de que es oapaz la 
bella art ista, j un to con la pres. 
t anda y h o m b r í a d« Gary, en « » 
fHm de argaaiento magistraL 
> wgaî s. 
g-Pues lo 
| se hace- c 
cen segi: 
ftmero se 
Grandioso entreno U F A 19^:J,<tal,,i y (,r 
re ya ins< 
dudí 
V ^ . Cos. 
^ el '^.or 
^ vlatos 
a g e 
D O M I N G O 
L I L I A N M A H V E Y y - I 
— : ~ W I L L Y í f 
K n la de!k*íOfía producción: 
S i e t a 
Una p e í k ^ l a origlnalísims 
una i n í c r p t c t a c l ó n de mar*^ 
Ü K F I L M GRACIOSO : 
N O B E E N C A N T O Y 
' v á i j E ¥ H O o x ¥ í c a [ N : í O ^ 
i;-* 
F á t h i e a d e S o m i e r a y c a m a s d e a c t r o 
T J . J^S O 
»̂aW>fl1MW»WM|illililitlillWH .ni 
C D U C f E D A L O S A D A 
P i r i ^ y e? f r i ir,edades de la mu je r 
de d o e a dos y (?e c t ia t ro a seis 
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'r de 1 
fascista, | 
con. toda sy 
d pueblo | 
del Duee," 






i 0 s pecuarios 
para 
o n a e r e p r o d u c t o r e s 
tener buen ganado es preciso tenor buenos reproduc+ores 
. ^ ¿ I ts elegirles bien, 
r a i g o análogo a lo que lo ocurriría al hombre que, para . ele-: 
posíi sólo se fijara en la belleza de las chicas casaderas. Poclik • 
/cen una mujer muy guapa, pero que fuera de genio fn^u-, 
j ¿espilfaíi:aáora' lKeo h^cendoaa y demasiado libre. Comde-
&^el hcnibre, sin .perjuicio de fijarse en ía belleza de la ucvia, 
S sobre todo, en sus condieioiles morales, y si pertenece a una -
ftja de buenos antecedentes, en la que no se padi?zea:n enfernte-
^irasmisibles por herencia. De modo análogo, al elegir ios re-
¡Jetares, más.que en sus caracteres externos, hay que fijarse, 
níccescrcs para safcer si son de pura raza y si serán de 




'A=Í íieeia yo en un grupo de modestos ganaderos, y uno de éstos, 
jázo uaa objeción, que motivó el siguiente• diálogo: • , .-
-̂Me estraim-—dijo el ganadero—que diga usted que per la con-
¿¿¿tóii de un animal no puede conocerse su raza y lo que pro-
eirá, perqué he visto libros qite esiplican cómd son las, razas y tie 
"figuras de ellas. ¿Es que esto no basta? ..f i í : 
-No, señor—-le coaic-stó—. Esas descripciones y grabados, no 
buenos, sólo sil vea para darnos idea de cómo son las ra-* 
•me- resonaii 
británicos, i 
s de la tardt 
relieve y i 
e las fral 
nó que el 
ul de lüiropa 
Que los est 
con este fii 
; gara ayudarnos a conoc 
ion lo que parecen, hay 
que realmente son. bupoi 
.perra": bino en la ralle, _ 
inane de un íeatre, Fimi 
peería usted que los dtis e 
-;CIaro que no! El del i 
Gil y Carra» 
'O 
las, y lo mismo que hay hombres qiíe 
¿males que parecen muy dístmtc-a cte 
irnos que vé usted dos guardias "uoi 
Cenando la circulación, y otro en el 
uno de ios personajes de la comedia, 
ti realmente guardias? 
tro era un cómico vestido de -guardíat 
o inr-animales no pueden vestirse de lo que no son. 
—Algo parecido "ocurre. Animales que parecen de raza pura y de 
WWWSWM IB producción, pueden dar poco producto o tener hî os con carae-
"iótieo? tEl fisde otra raza, lo que demuestra que sus padres tampdco eran 
raza pura como parecía por su aspecto. 
--Entonces, ¿no puede asegurarse nunca que un animal es do 
«VAVaVAV â pra o de.gran producción.? • . 
Por.^üs caracteres solamente, no. señor. Pero si se sabe quo 
i padres y sus aLtuelos teman los mismos, caracteres que él, y j,7c-
cían mucho y que sus hijos también los tienen, ya puede asc f̂u-
se que es de raza pura y que dará mucho producto. 
—Eso me parece poco "práztíco". És difícil acordarse ds. cómo 
«los padres-y los abuelos, y habría que esperar mucho para sa-
cóme eran los hijos. . . . . 
—Al contrario. Es sencillo y práctico. ¿Usted tiene- fincas0 
—iHcrnbre!... Alguna tengo... Poquita cosa, pero no está .uno 
jído. ' 1 — i - — - — 
ípiCómo sebo ouo csaij'fincas son suyas?' 
Valiente pregunta I Lo. sé por las títulos. Porque están" áptin-
p en el Registro con ti.dáa las de la Ley. En'mi fanv.lía somos 
y --Piles. - ' '/ . 
sfueá lo miEmo que se hace con. las fincas'para saber ds qn'r.r. 
3c hae? en muchos países con los animales' domésticos D-i'a sa-
CGSI seguridad", si 




t B ú m 
i de marav 
ÍOSO Í 
CO 1 
on ae p nsra raz^ y SÍ proaucen mueno. v-xvii 
Pfimero so les anota en un libro que so llama "R^istro de la ra-
fpt y en el que sólo se inscriben- después, los hijos de,padr> y 
*e ya inscritos. De este-modo con un certificado, llamado "Car-' 
0 ^ ojlgc}," qU8 f|a ei encargado do ese Registro, se puede demos-; 
• sin (iU(ja pjglina) que aquellos animales son "puros" de aque-
raza- Cosa parecida se hace con los "Registros de producción", 
y ^ "Control leehero", que nos dice lo que produce cada vaca. 
*sd9 epos Registros, podemos elegir les animales reproductores 
ciaalísims í 03 datos que tales libro proporcionan, y ósto'-eíi lo acertado, 
P('x'0. eso costaría mucho. Ya sabe lo que. son estas ceras. E« 
li:t0 P̂ nen un Registro nuevo, todt 
poí̂ as y a 
"í-n este 
para conocer qué vaca daría más leche. 
. ^atendió bien, porque así se ha dicho muchas veces.-Pero la 
¿abj)65/-1'0 esos carácieres sólo-son indicaciones para juzgar la 
i. ^ad de- que la vaca de mucha leche, pero sin qvre sean pnio-
eeíics, nos tiaMan, 
ocurre así, porque el Regi? 
s mismos ganaderos interesados- en 
mal. Pero yo ^nia entendido aue 
ü ; ^ eme la dará. Entre esos caracteres hay uno, ííamado 
descubierto per un francés, quien afirmó que par 
:ftc oue 
ia vaca, podía decir la cantidad de 
strarlo, examinó los escudos de- oQ© 
darnos 
-. l$eit}a€s del escudo < 
. • ^ ^ H a ésta. Para( 
^ veo ore 
y c ,il aî ma-i- se penen a decirnos si es bueno o mala pan; pa-
COR vendría que RCS explicara usted c«3fno defeesRes 
1 - Slírtl'Qv 
D ¿ mucho gusU se !« expüearé otro día. que hoy ya-es dema] 
Svef^ el -áiéíego. Y respeet© a lo que íftc dice de les prácticos, 
K; e Que H-e. tervviene exagerar. La práctica easeíí-a mücho, y-*st 
prácticos vín'daleramente entendidos, que (deafrn d* 
"aben apreciar bren un animal., solo por sus caracteres!' 
. ' t? p •r — •r — —• • . ¿' 
' -̂ -'o hsy otros, que son como un ".eícg-.f' de Soviíl i ^ÍI$ 
^lor ?n?' cen pi&o focar la piel de un caballo, podía deeir dr., 
g . el pelo. . , . ' : ; = : 
^ ^^rtaba ? 'b y> •; | 
: ^ ^suftik-ad. ,• :; : " / ' \ ' 
:JRO -GOKSÁLfeS' (Vctennaxí^V 
t i l p i c C Í O 
de un ab©no 
Sen muchos los agricultores que se 
han acercado a. nosotros preguntán-dü-
n,0| a cuánto debían apagar el superfo's-
fato .ié/i8, que en esta campaña se ha. 
puesto a la venta, y por creer que es é¿] coíiMttiiiiá, pued 
o m e n t a r i o s d e l a s e m a n a 
interés lo contestamos en esta página. 
Corrientemente, en' el mercado Ka 
. icaha de ^ g p r m ^ e j q tmdici.mal .fe- -d 
ría de gceiieidros de Tcdi's las Santos 
que h.a puesto una zie¿ ufas ác Uiauifies-i 
lo la enorme^ot^cialidad yanadera de ,t 
mies!ra provincia^ La- feria ha estado /, 
ctrse que exclusi- J 
vacnno, y así, eví /, 
i ¡ p o d í a ' c m e m i * r ae qtu df la hr 
ie la nU-
T 'tos cousa" 
dores .y ven-* 
¿ h a r I h tro 
io se pudiere» 
ae rasas 
ras ifwn- lc> 
v superiores. 
lo. .de las diez .v-ocho o veinte unidades 
tcrtiltzantes, que •en, este caso s'̂ u uni-
dades frís fóricas, pues los 82 n. Se kilos 
restantes son de materia inerte y <iue, 
por lo tanto, no tienen ningún valor. 
A l hacer el cálculo, tomaremos siem-
pre como ninnero de unidades fertiM-
xa'ites, el nitmero menor de los dos que 
ítR'nraa en la rotulaekju del superfosfa 
'o,.por s-!r este número el que nos sir-
ve verdaderamente de garantía. 
Hecha- esta breve explicación, no te-
ñamos más que dividir .el precia en pe-
setas 19 por el número de unidades fer-
tilizantes, 18. y el cociente- una peseta 
con seis céntimo?, será el valor de la 
unidad fosfórica. 
Si ahora tratamos de comprar mi su-
oerfosfató 16/18, y queremos saber su 
.-vrocio. la cosa es sencillísima: nos bas 
>ará niultiplicar 1.06 pesetas por el nút 
ffflgFÓ menor de roíuWi(')n 16, y el resiii 
tado. será el precio verdadero, de esté 
"uperfosfato. Un precio de mercado sul 
i.erior al que liemos deducido será an| 
íieconómico y por tanto, deberá ' dest 
echarse, su adquisición. 





c onsii/uió 1 
laXel permiso de evbortacwn del oau 
1 ] ~. vcf.H'mdo en la feria. Con este res*? 
uJyH™s rápidamente se cerraron tratos, v a 
^ f j - tet^twtye? •de hoba y ^"^•''•Jgrtr por i0 satisfechos que estahai: . 
* • " . / i ^ , - ^ - " '\paisanas, se vendió bien: ta inmensa nesa.. vaca esta .que :desqniciadanieii.te \ , , • , 
se mcu v i i ¡1 ni ' • ' ^oriet a Peso- -v Pl'cct0 de- tasa-. 
dio: ' l o r H m ^ c i " ! ! ' ^ T i ñ o ' w í m Á Un t'tIms0 ******* 'Wt-y/r<f 
¿a común kteianiena. la r ibereño: la !Ki\míoridad av: I *°r ^ Jnlerés demos! 
ramera, y •un siií fin de otras en hs que do m Jt' la ^nader ía , y nos»! 
no. hay medio de .adivinar su- ascenden-^e lo oloir/amos siuMuuffiue, 
é h ; se presentaron arnbién ahumas />MÍ-| Y ahora uno. sm/ereveia a los ge 
nos ejemplares de bueyes de la ribera deros leoncsct JM provincia da Lt 
del Ofbiqo. . I tiene Una riqueza 'oanadera oue la 'ce 
Justo es decir que no andaba el ga- ca a la cabeza de las más productor 
:adfJ muy sobrado de carnes; no eñ ^produce carnes 'de calidad no igual 
vano el seco, estío agostó los ricos. pra-^ por -ninguna otra región, y de la des 
dos ..v incnnó las escasas siembras de ganización de los ganaderos se apro 
forrajes, que Ies habían de servir 'dé ••¿kan los de otras provincias para'ti 
alimento. Esto evidencia .-una vez más ladar nuestro ganado' a las suyas. I 
la urgente necesidad de incrementar- los ' candólo luego al mercado con- etiqi. 
cultivos forrajeros, con objeto de acn- distinta^ 
mular reservas alimenticias para aque-j j¡.ira cs ya de que nuestros ganti 
bar la actmn Oficial a u 1 
Agrícola de León, qye en su proposito />n};.(/(W 
te modificar y mejorar este hileresante zosm)ienU 
-problema- y~ predicando con el ejemplo, ^ ^ ^ 




l u c i o s forestales por valor 




N o í ^ c a r í o i 
A G Í i c o l a I 
ecu destino a la e^eptortación;. 
ínayCs, J id vacáis, Üi loros. íí 
eras; y 2.000 cabezas de jíana-
1 se hn püblrcatto uaa irájK)"-
ttHTOos a los trigueros, Rs otra 
r-H;-! ú@ qu-e (3 X iie.yo \Estüí .! í > 
te'loa problemas v necesidades 
bs triguera, « f i lmes tiende 
1 aii o p H ra i mp ec 1 r t] u e ea i yy-u 
as roács de te «agí* ú&tam."^ 
malizaeión de le; prfstames h; 
1 .encargada a], vicio Nació 
del .Trigo. Tpor medio áe sír | 
íturrhs r ro\ iiiíMal-Ps ; es do'.'íi-) 
ar que tan imp-orirUiíc dkpo-j 
ón .wrw nfuy h ' v n m Q g í f a ^cf. 
rrigufr^s. qrasCJié!* sv-nUrá-u !.a 
KÍ'íifH-lÓTí dr vers'? trompr^'oli-
j fuv.r̂ îdí-.K poi- e) Esivtd.o. 
En e.rpasadó mes se ha eeb--
p ¿ d o ? . d e t a s a d e h s p c o d u d o s 









micns. m que 
ríe m psísei* 
Ksj ¡«.¿a 
sentada por e 
jTVn Rr. M'"- f'H 
al estaba repre-
^eniers Agvpnc-
VrulU ' , que era 
-faiftbiés "Vices^'/n^-ario general 
VA .Ví-raU', Prai'e iuttfrviui} 
.brinanícme-Tite éa \a$ ih']\ht¡i"¿e.w-
neí», •*í¡í.'n«.j»' eseyj-qiH:!*-- cp» vena-
dero interés ai desei-ibiy el runeiiej 










Pía acreces el patrimoMio nacional y das tralsa-
je al «brere. é f t 
a^rjefjias, 
FiteKOH «Jiiy elog-i-adris las 
Heireias presenta das por fes ti o.<*!Uwre si íVsteiríía tur 
i'-hzz Íií]-(3f3f>. - Agnad-e RvvadíHJHlíy, j^atroéinatio por la Cámara Agrí- jo* asas y ^ aei-pasfcar 
Pplay, Íh'qúi,ie? Eseaüi'ia-yji, I t ^ f - eoía cíe León, con la cofqeM'aeión. o.ctnhfe se celebraron en -Ro-hiedf; 
n-á«de» Baie^da v Lavíu. ^e ímriú eje lees Sérviei^s Oficiales; des- de Va bine nía. y Déíiitriañá tmsm.c 
el aettórdd de p-n-bíkair dichas «rroltaado ios temás del ciu-silio íivawetiíé, 'unos aetos de .]• v-.;!^-.!. 
Ĵ nc-ias-., . ftl hifenLe-ro de Vlaxucs B r . QAV- -ciúu arvícola, ovgawi-zadus iwn* ¿j 
v* En tes día-s 2S, j SO de eía ^>íaz y dos ÍH*^fiier«s cW 8ér-' Hervicití AgroMÓmico de ,r,e«i!, ' 
.f AGINA SEIS P R O A 
Sábado, 5 de novi 
L a p r o d u c c i ó n h u e v a r 
Como en años anteriores M ad 
vierte este otoño escasez en .el 
mercado de huevos para el consu 
mo público. No es un problema 
que la guerra haya planteado, si 
que- nosotros, es porque no dejan 
sus gallinas al azar; porque visi 
U n a n í f a i c i a t a l i -
c e n c i a d o p o r í a 
S . d e N . 
(iinebra—Un comunicado de la So-
ciedad de Nactoncs a la prensa ha d ^ -
do a conocer que ha sido suprimido el | 
4> 
u n A n o a i u c i a ) . 
A v a n c e p r o v i s i o n a l d e r i t i n ^ f 
laudólas cuidadosamente ayudan ciudadano francés, hombre de extrema 
« i . k ^ Á * \ d lo n a U v r á ^ v u v izquierda y gran partidario de 'a poli-. VE DIAS. RrXOívRIDO ÍOIA.. a la acción de la naturaleza y .. . . , tica antifascista seguida por la Liga, aun la corrigen cuapdo se hace m ^ ^ ha sido seg.ún sé 
no muy anterior a la actual sitúa dispensablé. En cambio nuestra ftseg.lira oficialmente, por . razones de 
ción de España," y tiene causas avicultura, en el más lamentable de jefe de Gabinete del secreta-
bien conocidas. ; abandono, está de lleno entregada r¡() ¿enéirál, A'venel. Kl cargo cues-
extre a ' liXÍ .^AKlO A. DÜR^ION': 
AS. REC RRID  ' 
ÚQQ ICÍLOMETROS 
Primer día, 149 kilómef 
I Quinto día 132 kilo^i 
ga-Granada. (Por Co]m 
j Almuerzo en Granada. PQ. 
le la visita de los palacios ([ 
bra y Carlos V, el Qj 
lla-Rünrla. (Por Dos Hermanas. Los ' Noche en Granada. ' 
Palacios' Villamarlín y Algodonales.) i Sexto día> 229 kilómetr 
Almuerzo en Ronda. Pór la tarde, vi- 'da-Córdoba. (Por Anten^ 
n u o pri ?«q riud^deŝ  v en cambio dos de la moderna Zootecnia; pe- ' - - - ^ ^ p^^m¿auu que en ias ciuaaaeo. y e.u camuiu x política internacional por Fraiíci su producción es muy escasa. Kx. ro éstas, aunque aumentan con^ glaterra después de la c<)nfcrol 
ceptuando á Alemania, toda la 
Europa central y meridionaí. Si-
ria, Egipto, Marruecos, e-tc, ha* 
cen gran exportación huevera, y 
de ella España absorve el 7 por; 
10. En 1934—lutimo año de que 
tengo datos a mano—por una or 
den de 3 de abril se fijó el contin 
4 gente de in^priación en 379,032 
quintales métricos. 
Estos . huevos importados - que 
aquí en León, veímos con la mar 
jca de Polonia— sumados a la pro 
ducción nacional, eran los que R ^ e 
guraban el abastecimiento del 
mercado; pero este año y el ante 
rior no solo faltaban estos s.;no» 
que Asturias y Santander, por cu 
yos puertos entrarían los extran 
joros, se abastecen en gran-parte 
en. nuestra provincia.̂  forzando 
los precios para llevarse cuanta 
p ü e d en. Áfcrtunadamente. en 
León no faltará este alimento por 
que la Junta ProvinciaL de Abas-
tos tomó a su tiempo las medidas 
oportunas y tiene bajo su vigilan 
cía una reserva capaz de atender 
a todas las necesidades del vechi 
dario. 
X X X 
> Este aspecto de producción á e -
diñtaria debe constituir motivo 
tido en indeseable. 
f 
de intonsa preocupación para ¡ doras de alimentos, y dan tanto 
a e In 
^ncia de 
tantemente en numero, no supo, j ^ ^ ^ .- v....... 
nen más que una pequeña parte f'como quiera que* Hoden tenía nn con 
de la producción total. Es la avi trato permanente que le aseguraba el 
cultura rural, la de los pueblos cargo de jefe de Gabinete por toda la 
y los caseríos diseminados en el vida y que él no quería marcharse de 
agro español, la - que const*r,,!.iŷ  ninguna manera, el medio de suprimir 
más del 90 por 100 de nuestra rl- ^ cargo ha sido el único apto para eJI-
queza avícola, y que ,se desenvuel miínar estê  hombre, que se había conver 
ve en plena rutina.. 
Se impone acabar con este es-
tado de cosas no sólo- por el per-
juicio . económico que causa a Es-
paña, sino también por la ejem-
plar influencia que una mejoi a 
de la avicultura—extremadamen-
te fácil de conseguir—ha de ojer 
cer sobre k\ resto de la produc-
ción ganadera. 
Con muy poco co,ste, y auri pue 
de decirse que sin coste alguno, 
sinxplemente siguiendo los conse-
jos de los capacitados para dar-
los, se lograría modificar el es-
tado de tan importante produc 
clón. Bastarían cuatro o cinco 
años para sustituir el. mosaico, 
de razas de que actualment e jgfc 
dispono por otras de mucho ma 
yor renrlimiento. A la vez, y en 
menos tiempo se llegarían a con 
vencer las mujeres del campo de-
que los animales que explota el 
hombre son máquinas transformi 
cuantos, por deber o afición, de-
dican sus actividades a aumentad 
la potencialidad económica do! 
país, base indispensable a la Es 
paña Grande que está forján lose. 
Razones económicas, e n t r e 
otras, obligan a prescindir de la 
importación de huevos extranje-
ros. Los 379,023 quintales métri 
eos importados en 1934 costa-
rían, por lo meños, 71 milloruii 
de pesetas oro, que suponen un 
renglón muy respetable. dé núes 
tra importación; pero tiene, ade-
mas, otro aspecto interesante, el 
de patentizar la incapacidad de 
nuostro pueblo para sacar parti-
do de las condiciones naturales 
que te rodean. 
Ninguno de los países de expor 
tación huevera tiene mejores con 
diciones naturales para esta pro-
ducción que ei nuestro. Si prodit-
cen máá y más económicamente 
mayor rendimiento cuanto mejo 
rf'S son y más se las cuida. T 
Gtfandó esto—que es tan fácil— 
sé haya logrado, bastará con po-
nerlo como ejemplo de lo oue pue 
de conseguirse en otros aspeetoñ 
de la ganadería, para que con fe' 
y entusiasmo se emprendan otras 
mejoras, más difíciles por ser 
más lentas, pero de resultados 
tan seguros. 
No es la primera vez que se di 
ce a los campesinos cómo han de 
hacerse para producir más abun-
dantemente; pero es necesario re 
petirlc con insistencia hasta lo-
grar el efecto apetecido. Todo el 
secreto dê  la avicultura está en 
tener buenas ponedoras, alimen-
tarlas adecuadamente y explotar 
las racionalmente: . 
Dedicaremos un artículo a cada 
uno de estos aspectos. 
T o m á s R o d r í g u e z González 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Director érá Dliipeatailo Autltiábercebno éd B M U M ea Led^r 
Pea^Qfiaáo per la Res] AcMámám N&c\owú de Medldaa esa i*« 
Eipcdaiíít j i ealeristtdsdef dei pecho. Ríny»s X . 
C«ii«clta 4* 1% * i f át i ñ 1. 
Akáasar á& Taseá», uúmtm i t p f ^ l TeJéfcno námero I f J^* 
P í o V i l í a n u e v a V a l c a r c e 
F á b i c a d e A l c o i m l e s y ^ g u ^ r d í ^ n t e s 
C o a e c h c r a - F x p o r r e d o r d e V í n ^ f i y C e r c a s 
V i ^ f r a s e t d e 1 B i e r z e 
T c ^ f c a a » 3 i f 
\ 1 3 0 m m ^ m & é PROPIEDAD 
' SE VENDE: 
| "IMPORTANTE finca rústica 
\ próxima a León, destinada a 
\ vixñeclo, 93 hectáreas, S7.000 \ 
f plantas, con magnífica bodega. \ 
CASA en el Ensanche Sur; \ 
renta más do mil pesetas meu-
suales; precio 145.000 pesetas. 
| OTRA cerca de la calle de 
j Ordoño II. 140.000 pesetas. 
OTP 4 en el Ensanche: pese-
• tas 76.000, 
OTRA en el Barrio de San 
i Esteban; renta 330; Bésetas, 
" precio 44.000. 
UN SOLAR do 5.900 metros 
a 8 pesetas. 
; ¡ PROPIETARIOS!! 
Quien desee vender rápida-
mente' casas, chalets, ediíícacio 
nes, prados, huertas, solares o | 
cualquiera otra clase de f incas, 
desde dos mil pesetas a un mi 
Üóii y medio, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de la Pro -
piedad de la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA. Correduría Ma 
triculada. Bayón, 3 (frente al 
Banco de España). Teléfono 
1583. LEON. 
indael, con sus magníficas | cena.) Por la -mañana, ^ 
el Tajo y la Senunia. VÍ6Íta a,.la Catedral, CapiiT 
fea de Toros. Casa del ¿a de ]os TiroSM K] 
Palacio de Salvatierra, ; tltK etĉ terai Salida, pa^JL 
í-hsia de Santa María la Mayor,? . almuerzo_cn csta 
Casa de Móndragón. Noche en Ron- ^ Cór(ioba< haciendo-. 
ad" . [ Lucena. Noche, en Córdoba 
Secundo día, 175 kilómetros.—Ron- f Q ^ ^ ; ^ ^ 141 kilómî  
da-Jerez de la Frontera-Cádiz : visi. f do|>a.Sevilla. (Por Kcija y ^ 
tan do Ubriquc y Arcos de la Fron- f rw ^oñoi- ,o. rA„.i", 1 
Séptimo día, 1 
iba-Seviha. ( R( 
j Por la mañana, en Córdoba 
tera. Visita a una bodega de vinos ^ la •-Mezqüita) Museo de IV -
y principales monumentos, AI en Jerez. Almticrzo en esta ciudad y 
visita de sus principales monumen-
tos: Colegiata, Iglesias de San -Mi-
guel y de Santiago, Biblioteca Muni-
cipal, etc. Por la tarde, a Cádiz, por 
el Puerto de Santa María Puerto 
Real y San Fernando. Noclie en Cá-
diz. 
Tercer día. 128 kilóriietros.—Cádiz-
Algeciras. (Por Chiclana, Vejer de la 
Frontela y Tarifa.) Por la mañana, 
visita a Cádiz (Museo de Bellas Ar-
tes, Catedral, Iglesias principales, et-
cétera.) Almuerzo en Cádiz. Por la 
víarde, salida para Algeciras. Noche 
en Córdoba. Por la tarde, ss| 
Sevilla. Noche en Sevilla. 
| Octavo día—Sevilla. Por.¿i 
na, visita a la Catedral y «j¡ 
. la Giralda. Paseo por la p0iJ 
; (Archivo de Indiaŝ  AyiuitaJ 
> Torre del Oro, etc.) Por la tar(¡j 
sita a las Murallas Romanas, 
vento de Santa Paula, Palacio, 
Dueñas, Torre de Don Fadriquá 
vento de Santa Clara. Paseo' 
Parque dé María Luisa y £a| 
cías, recorriendo los magníñeosj 
cios de la Exposición Ibero-.ti 
cana, el de San Telmo y la Fl 
MJBITA MIMA 
¿kfidosei ñ » FENMJOB, 
m m X o m necesita; de u m & f m 
\ £ u saAtsdmomo; deftmciéa; áltl 
m m voiuatades; Colegios Notará 
id PIANOS xwa Carnet á-
sernáuctor; ets, etc.—SOUCHT/ 
DBS de todas clases y para c m 
(íoisr oñciníL D l ¿ < X A E A C I O 
m m i m w s s c m m m y 
iiantae de todas clase».—COM 
EBAVl^fTA de fmeas, CASAS 
iasde'SLOOO pesetas a 55§.000 pt 
m b s & i SOJuAKES áeaáé tres pe 
metro a 225.—FÁGILIDi 
DUB T M FAQO.—Cor^ulte ú m 
prt a m v * A . G W S C I A . , z u & í q i M 
siento que tenga * m E s p m m ( E r 
m liberada) o en d estranjarc -̂
SOLVBNOA, FROm^mjp, COI 
m m t i O i k f E C O N O M Í A , m 
ISA SOTO1*, ñmá* m f^ndad^ 
en /Mgeciras. 
Cuarto día, 140 kilómetros.—Alge^ Tabacos. Por la noche, vis; 
ciras-Málaga; (Por Estepona. M-áy- Barrio de Santa Cruz. 
bella y Fuengíraía.) Almuerzo en JMá Noveno día.—Sevilla. Por la 
laga. Por ta tarde, visita de ía ciudad na, visita al Musco Provinciald 
(•Catedral), nuevos descubrimientos lias Artes y a las imágenes del 
de la Alcazaba y Castillo de Gibral- ta del Gran Poder, La Macan 
faro, con hermosas vistas* panorámi- c| Cristo del Autor. Visita a I 
cas;» Parque. Pa Caleta, El Emumar, de Pilatof.• Por la .tarde, visita 
El Palo, etc.) Noche en Málaga. lacio y Jardines del Alcá'ar. 
A y l U 
u n m 
I ver 
/ se ^v 
al *nU 
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GRAN F I N U R A : : EXQUISITO B d U Q l i B T 
PRODUCCION INSUPERABLE ESPAÑOLA 
B l a s c o Selecto: Plao Estilo SauteniM. 
Cíanrete Fí&o: Püfo Estilo B o r á t l é * . 
r 
p r f f f i - T i r r ; PACIDA mm* 
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Ecija y Ga 
^ d e Belll 
umentos. ^ 
a tarde, saü 
Sevilla. 
n l l a . Por. lj 
atedral y s 
por la p( 
¡as, Ayunta 
•) Por la tí 
cronlS <m0 una 'obra por él mente en felicitar al Ay.üntamii 
de ve1" c 
abe la satisfac-
í  ' r  r l 
feliz término, 
ello nos complacernos 





• t e 
P I A D O S O H O M E N A J E 
D a l a v i d a f a o n e s a 
X X X 
yova a 
»da , catusiatmo del Ayun 
•£á a , a la labor entusiasta j La distinguida señora doi\a 
f*0 ] de su alcalde, cámara ' Asunción GonzZTez Santos, de Qn 
^/.lonso. Me refiero al Jar ^ tiérrez, atendiendo a numerosos 
^canta Teresa; con un cr:i requerimientos, se ha decidido a 
i¿ta y con ese-afárr de , la reapertura de su Academia de 
^ p r o p i o de nosotros, ha ' porte y Confección, en la% qué, 
^ uieu malévolamente ha ^¡or su probada competencia, la es 
t q^6, P01" ^ír6ctñraen^e ' peran muchos éxitos, que somo:? 
' s por la obra, enjuicLi ^ los primeros en augurar. 
X X X 
Organizadas por la Delegación 
•uñero de ios comentes, íes 
tnndad de tocios los Santos, las auto-
rídades locales y j e r a r q u í a s de Falan-
g'-': y vecinos cíe esta vi l la , r indicfon 
irrbtsto de devoción a los C U A T R O -
S O L D A D O S del Regimiento de Infan-
ter ía de Zamora n ú m e r o 8, que en oc-
tubre de 1934 fueron vilmente asesina-
dos por las hordas soviét icas. 
A las once de la m a ñ a n a , con una 
sección' de Flechas a la cabeza, se en-
caminaron al cementerio del inmediato 
puebío de San R o m á n de Bembibre, en 
donde descansan los restos- de los cua-
tro már t i r e s , depositando sobre su tum-
ba una preciosa corona de flores natu-
rales, dedicada por la G. C. del puesto 
de Bembibre, rezándose después cinco 
A l con t ra t i s ta de las obras de pa-
v i m e n t a c i ó n de la capi ta l , doin F r a n -
cisco Fernández se 1c h» hecho una 
e x t r a ñ a pe t i c ión , , que seguro estoy 
van a tomar la lo-s eternos c r í t i c o s 
" t o t a l i t a r i o s " (o sea los que de t o -
do censuran) por una' chif ladura -de' 
"chafao"". Porque le he ped ido .nada 
menos que el ú l t i m o " m o r r i l l o ! ' o 
canto rodado que saquen de las ca-
lles leonesas al t enu inar , den t ro de 
pocos d í a s , -.cs»s obras de pav imen-
t a c i ó n . 
Ese " ' m o r r i l l o " voy a tener el .mis-
to de r e g a l á r s e l o a! Alcalde de la ca-
con 
lejos 
3Das)onamiento, y nada 
ja^verdad 
^tigua Plazuela de Santa ; c^n Looal de Propaganda, se re-
.a cra una imnunda y pesti ^ ^ ^ ^ ^ e n ijj-gyg ]ag conferen, 
charca de aguas residuales | cjas sobre doctrina Nacionalsindt 
constituían un foco^ de infec ' calata, para los camaradas ele ta 
v un verdadero peligro para segUnda Línea de Falange Espa-
¿ud pú^lica' y el sanear «s^ , ñol Tradicionalista y de las JONS 
ba constituido un verdarero | x ^ x 
\0> pues, al mismo tiempo gc ^ n terminando las labores 
^ atiene a una función p n 1 ^ gementera; que se ha hech^ 
^1 de higiene se hermosea i en b u c n f j . condic io l3eg . 
dlai coa verdadero gusto y j ^ han arranca4o las alubiaS) y 
as Romana. SUÍ€CC101 aón a un proyecto me-
lu la , Palacio j 
Don Fadrique 
"lara. Paseo'f 
Luisa y Las 
DS magnificM 
ic ión Ibero-.\ 
'elmo y la Fi 
la noche, vis 
~ruz. 
v i l l a . Por hi 
> Provincia| 
imágenes del 
r,. La Madl 
r . Visita a 1 
tarde, visita 
leí Alcázar, 
el . pronto comenzará también 
arranque de la remolacha. 
el mérito es mayor, porquer 
jg, atenciones ordinarias del ' x x x 
Bpoesto y sin necesidad dc( Dentro de pocos días, y convo 
gravámenes, la actual Co cados por el alcaide, se reunir:' 
in W o r a Municipal, va un grupo de personas amantes 
fondo la fisonomía de Co- de las costumbres típicas de Co-
a, en lo que tenía de pueblo yanza, para comenzar los^ eraba 
i y triste. jos encaminados a la- constitución 
bemrs qtie el enjabelgado de del "Gruixs Tradiciones Coyanti 
y la pavimentación de ñas" que podrá ser fil ial del ^ 
Íes principales es obra que po de Tradiciones Leones^'' 
realizarse en breve y poi* 
Padrenuestros y 1114 responso por el a l - phal , don Fernando. Reguera!, como 
ma de los finados. * un p e q u e ñ o s í m b o l o afectuoso de gra-
A l . rememorar a estos precursores de t i t ud , como vecino de esta c a p i t a l 
la E s p a ñ a por la que ellos dieron su Así , sencil lamente. Porque e l . - s e ñ o r 
vida, gri temos: Alcalde, como tal 
Sargento Buendía v soldados Moran .„ . " • . < , tant< 
deira. Cabello v G a r c í a : ¡ P r e s e n t e s ! 
rece algo mas. Son muchos los ba" 
bes 3- cha 
como represen-
cabeza del A y u n t a m i e n t o me-
ros mtectos que se han 
adoquinado viejo, nui-
La tradicional visita a los cemente-
rios ha estado este .año en esta v i l l a 
concur r id í s ima . Numeroso públ ico acu cIultado con e 
dio a depositar su recuerdo en las se- cha 1:1 comodidad de los coches, aun 
pulturas de sus familiares, elevando al cuando les sirva para a t ropc l l a r me-
cielo sus oraciones por los que yacen jar en carreras locas; mucha m á s la 
contrat istas. . Coiuicnvos c 
cisco F e r n á n d e z . 
Pero desde qnc fm'. -
ñ o r Roa de la Veg.^ (¡ bt 
F| los que, hablaban de 
no se ha l levado a cabo en 
o t ra tan út i l y de tanta ini] 
; Aíe recen el s e ñ o r .McAl 
A y u n t a y i i e n t o , este íreqúefn 
úo homenaje?' 
Pues bien ; si a alguno le ( 
gracia esto del " m o r r i l l o " , 
del A y u n t a m i e n t o , d e s e a r í a 
pusiese "b . "empujase" par; 
s e ñ o r Regucral , en un p é q i 
s imbó l i co , quitase ese canto 
He, Jo- cual es mejor que co 
pr imera piedra con m ú s i c a , 
f ías , b e n d i c i ó n d e p u r a s y o 
c é t e r a . y dejar las obras s 
nar como mi l yeces suced í 
p a ñ a . 
I t e m m á s . Y va fine no f ; 
signo pa-
•tadnras [) 





l i spó , e i -
r á susrnpcio i 
d r iamos "esc 
en este sitio sagrado. 
g/Lmsmn J—S UTAS 
PF;BAS RE Ti AMA 
Fr«ok>R sin eompetefiofs 
gfam i e Sm Maro©!©, 11 
ra 
PALACIOS 
mejoran mí i -
clases niodcs-
higiene, y . sobre todo, 
n i tamente los n i ñ o s y 
tas con esas solanas, p e q u e ñ o s par-
ques, como Puerta Cast i l lo , Plaza de 
la Ve te r ina r i a , -etc., etc. C ie r to que 
ha}' p e q u e ñ a s deficiencias, cerno la 
•j. 
'f&éím» Ü 
f i s 
I A 
i » 
AvesJáa tfd Psáre UU. Béiâ f© í. (Junto »l QoWerao clv«) 
Apirtsdo á* Cerrs^». eftaa. í l Te1éfí>ae mém. \~t\l 
léttt.%, lavabo», wa.ter», bidets y todo Ve <?Uf afecte ai r a m o 
« imamíoto. co» -gr-íferia y secesoríoa. C e d u a » "SAGAüXJ* 
Céwatfe *TÜBELA-V E G U INm, y«4o. caáizo, baídosÍBe*» 
tubos de grés é« "La F E L G U E S t A " pksirra para tejad&f 
J teíc lo concenaiente al ramo de snateríales de eonstrtíceiéa. 
No mm&tQ t&toá sis vf«St«r e«t« Csaa. 
que venias en es< 
bancos pegando a \( 
din . que q u e d a r á n 
nos son los chicos 
de algunas calles, 
nos. por fa l ta de competencia, en ta 
clase de materiales eirtpk'ados que 
aún e s t á n por a h í los trozos de aque-
llas losetas v bordi l los • de ciertos 
de colocar los 
; t r ó c i t o s de ja r -
d e s h e c h ó s , - ¡ bue-
Y las rasantes 
A u n sin m é t e r -
3G nomenaje-s : po-
a un " rea lazo" 
por barba entre amibos y admirado-
res del Alcalde, para que dicho can-
t r o fuese pintado o adornado con a l -
guna cosa a r t í s t i c a para mejor ado-r 
no y recuerdo. 
¿ Q u é les parece ahora la idea a 
mis lectores, sobre todo a los conce-
jales." (1). ¿ N o . merece el s e ñ o r A l -
calde esc canto ?... 
^ o creo que sí, aunque a l g ú n gua-
són oiga que ha habido alcaides que 
han merecido- una copiosa pedrea... 
J|Ŝ  ' , Lamparilla 
(1) ¿ Y a los ex-alcaldcs invi tados 
el o t ro d ía por el s e ñ o r R é g u e r a í . ? . . . 
y,*IB'*«wrn̂ a!¡uiuijaaaweaM̂ ^ 
K ' u h ^ y e.e tih i 
I á m p s r " s r r o n ( m 1 cas 1 
•lli..:c. -CT'frrm â a¿«w«r« f̂«*t)fT« ŝ>Bw>r»«^ 
P i ZÍ de ia C ^ í é - r a í , 2 
1 E O N 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
ICASA de nu«VA constracfíióitt, m A L PROFESORADO: Acab 
1 1 • » « | , B 
1 ha he*^ 
eputaciófl 
'Í& Avenida de Roma, nüm. 11, 
se vende, lc£orm&i laa la mis-
se júnete, de-rerns.—E-S2€ 
ATENCION. Se. vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo., planta bkja. dos 
pisos, cuartos baño, eoieada, [ 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rres, Ag'uag Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E.-6C4 
ESCUELA chofers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascalma número 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-6S5 
COLECCION COMPLETA o ejem j teca, Ce rvan te s^Rod icoL-E^ 
a de 
publicar «c'el EPITOME GRA-
MATICAL de la Real Academia 
Española. Texto obligatorio por 
orden del Ministe r io do Educa-
eiem-Nacional, -de 13 de abril 
de 1938. Precio: 2,25 pesetas 
ejemplar. Concesionario para la 
venta: LIBRERIA CUESTA, 
Pla^a Mayor. 14. Salamanca. 
• • - - • F:--7(VI 
SOCIO capitalista para negocio 
de gran florecimiento, necesito, 
pero no acepto maestros de es-
cuela. Granja-Rodicoi. E-YQ5 
AMA de llaves hace falta. Biblio-
r m e m é a 
B 
a n d o e s t o y r e s m a a o o p 
, q u i e V o i m i c a y € 
d e z c o c 
l a s o n e i 
c l u s i v a r é e n t e 
n i s e v o e i o f a í i b l e p r o d u c t o d e I 
C a s a aBaye r t4 , 
e l 
• ^ a l i v i a al \ ̂ - ^ \ i n s t a n t e ^ 
m 
plarea sueltos do la publicación 
"CUENTO SEMANAL". Años 
1907 a su termmacicn, compra-
ría. Dirigirse al apartado de Co-
rreos 120, León. 
IMPORTANTE. Compañía de Se-
guros, desea Agentes en priner 
pales villas de la provincia. In-
formarán: CervaTite5?, 8. según-
RADIADORES de calefacción 5 
puertas con marcos y cerradu-
ras, se venden. Razón: Plaz« 
San Isidoro, 6, pral, izquierda. 
E-6&5 
BODEGA se vende en San Cris-
tóbal de Entre viñas, con dos laga 
res y sus artefactos para la pi 
sa de primera; máquina trase-
gaáora con sus herramientas y 
todos los artefactos que se necy 
sitan para una bodega del país; 
2.700 cántaros de vasijas, seis 
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces de dar 
3.000 arrobas de uvas. Informa 
rán : don Agustín Tabarés. Ca 
r^etera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbal, Daniel Gonzá 
"loz. E-o94 
i COBRADOR oficina o cosa análo 
ga de 37 años, experiencia co-
| morcial, cincuenta mi l pesetas 
I garantía . Ofrécese. Razón: Ave 
f nida 18 de Julio, 108. León. . 
1 CITROEN, cinco caballos, yénüe 
\ se. Plaza San Marcelo, l l ^ L e é n 
LABRADORES de la Comarca 
de Murías de Paredes, plantad 
árboles frutales en noviembre. 
' Ei: Caballero de los ; 5 Leones 
nocturnos. E-708, 
ARMARIO ropero, compro. Tnfor 
m a r á n : Gran Hotel. E-707 
ENSEÑANZA lápida y eficaz de 
conducción de automóviles. In-
formes: Rafael María de Labra, 
16,' Lázaro Rodríguez, o Alcaza-
ba Primera (Frente Auto-Esta-
ción). -£-710 
EXTRAVIO de una vaca roid y 
un novillo pardo, con una tije-
ra en la oreja derecha. Se gra 
tificará a quien dé cuenta del 
paradero en Mora de Luna, Bal 
dome" o García o en "La Jabo 
ñera Leonesa". León.—E.-712 
RADIO compraría. Razón: Daoiz 
" y Velarde, 26, segundo.—E-713 
^ ililiii í 
^ ^ j t ó f s ü t S í 6©l Doctor Tmga 
i ^ j ^ h s €-s 11 * t y *8 i 8 t 
f l f l i 
IURTA1 
—OG 
AUEAGEN DE CJOIX3NIA3LJ» 
f Cfer?a-»«^ 6 : teléfono l i l i 
' - ^é-x LEON 
M a s» M .« .x -a -,«1 « * M su :T VÍJM > 
PAGINA OCHO P R O A Sábado, 5 ele noyieuib»Í 
I N F O R M A C I O N N A C I O N A L 
u e u f 
c u 
O I I C O 
U n c o m p l i c a d o p r o b l e m a j m u -
C"Í/;;/# ^ ¿̂ V;? salido, hace ÜJS Se 
-Mi 
E l A y u n t a i n i e n í o d e S , g o v i a a u m e n 1 0 
s u e l d o s a t o d o s a u s e m p l e a d o s y o b r e r o s 
Bilbuo. 4.—Se lía í t lát i¿arádo cu ta 
calle Nayarra la iCxposición de ór-
nameutes de i¿lésia y diversos obje-
tos de culto, que los catól icos belgas 
dQiian a la Bspáña Nacional 
de Uiventudes, por h i t ó transcurri- 1*59. aco rdándose elevar en un *<? 
do sin una sola novedad desaSradu.- * por 100 todas los sueldo, de los em-
ble; ni uno sólo de los reunidos ha picados- municipales y reconociendo-
sufrido el menor contratiempo, y ya les quinquenios a quienes no les le-
al éx i to resonante en toda i -spaüa níaii. 
K u la Kxposició^ h ¡ y T ^ a d e r a s de los ejercicios realizados, hay que | T a m b i é n se ha decidido Que los 
preciosidades do gran valor, que los añadi r el que supone haber llevado * obreros municipales que cobr.u tus 
invitados al acto inaugural elogiaron a cabo todos los viajes, traslados y haberes por jornal, se les aumente 
Además del alojamientos de los millares de Ac- una peseta diana. 
i ; . - ! ^ - . s • f Estas importantes mejoras suman 
n total noventa y dos mil pesetas. 
Kn la ciudad ha causado excelen-
los no franceses y el d€ e] 
L o s primeras sólo pnedoi ^ 
¡'rancla en- concepto d? ^ 
paso y sin poderse deieu^/1^0^ 
fo a los franceses, i r a f á n d J ^ Í 
ceses de los que se trata, v 0 ü 
elU)S hiten cuidado de n¿ 
pa'á, donde tienen cuentas 
fes con la policía* ^ | 
As'i, pues,, la •famosa ret{ 
vnfontdríds rojos covinum,.'0^ 
onna de despedida/1 
con gfífn entusiasme». Aüe as aci aloja i 
gran número de objetos del cutto, en chas, en las me>ores ccndiciGi;<. s. 
la Exposic ión se, puede observar el ¡ . - t ^ V U N T A M I E N T O D E SEGO-
í^ran i lnerés puesto en ta obra por 
los catól icos belgas por medio de su 
ins t í tu r icn denominada "Al ta res ' de 
E s p a ñ a " ' . 
Minutos antes de darse por inau-
V Í A A U M E N T A EE SUEEDO A 
SUS E M P E E A D O S 
Se^ovia, 4,—El Ayuntamiento .de 
Sesovia ha aprt>bad« los p-resupues-
te impres ión esta, serie de medidas 
que se estiman como una contribu-
ción del Ayuntamiento de Ser^ovia 
a tas consignas sociales del nuevo 
Londres, 4 
" i . — 
I n g l a t e r r a p ^ s a 
a l a s i t u a c i ó n i n í s r -
n a c i o n a 
Lores, y diputa 
jurada la importante Exposic ión, acu- tos para el ejercicio económico de Esta-do. 
dieron ul local el Gobernador Mi l i ta r , 
Jefe de Estado Mayor, Delegada Na-
cional de Frentes y Hospitales, De- I JT j H l S T I S - S J € ' tí S \& C O T O ñ a 
legada de Sanidad y otras ilustres j 
personalidades, entre las que se tó-
Haba el cónsul, de Bélgica. 
Después de que los invitados re-
corrieron con gran detenimiento el 
local, el señor Meyer, portador de 
1-os objetos expuestos, dirigió la pala-
bra a los concurrentes en f rancés , 
para hacer patente la colaboración ' sc íeimieron esta inañami pa 
existente entre los c a t ó l i c o s ' belgas : ra escuchar el mensaje de la Co-
y los españoles , reflejando gran emo- . ^ona. 
ción al añadi r que - esta apor t ac ión | En ^ mÍsmo, el Rey pasa ravls-
había sido el conjunto de los esfuer- ; ta a la situación internacional, 
zos de todos los católicos belfas, lo QQn referencia ál conflicto de Ex 
mismo de los que gozan de buena tremo Oriente, lamenta la dureza 
posición, que los m á s humildes, y an- de las hostilidades chino-japone-
t icipó que no será la úl t ima. T e r m i - saŝ  qUe vienen causando grandes 
n ó sus palabras dando entusiastas daños a los intereses de los á o s i 
vivas a E s p a ñ a v a Franco. | países así como a los demás d e l 
Le con t e s tó el Arcipreste de B i l - rosto de los países, expresando su 
bao, que dió las gracias a los c a t ó - esperanza de una solución pacifi-
licos belgas por la'generosidad demos- ca del problema. 
trada. Dijo al señor Aíeyer que cuan- | El discurso del-Rey comienza 
do visita a E s p a ñ a liberada, pod rá poniendo de manifiesto la sólida 
observar las iglesias destruidas por amistad anglo-franccsa, puesta de 
la horda marxista. T e r m i n ó ensalzan- manifiesto en la reciente, visita 
do las virtudes del pueblo belga. j real a París, en junio último y 
Después de la inaugurac ión oficial, posteriormente durante la crisis 
el público llenó por completo el lo- ^ europea de septiembre. Hace tam 
cal, dedicando grandes elogios a todo . bién patentes ios esfuerzos de 
lo expuesto. ^ i Lord Runcimann y el valioso apo--
do ) a f 
y sentí mentirles, porque la , ... 
Herx de que los rojos se - / ' ^ 
ae ki cajNiUa interiiacioiint 
iurui de Fraileo, con la nu ^ 
Se conseguirá la paj: y 
SE C E A U S U R A L A A S A M B L E A 
D E CAJAS D E A H O R R O S 
Salamanca, 4.—A las cinco de la 
I yo de Mussolihi y del Presidente 
de los Estados Unidos para alean 
l 
j zar una solución pacífica del pro 
blema súdete. 
, nmistad de G r á n Bretaña con es-
tos dos países. Besjpéétb a Palesti-
na, lamenta la irit^nsificaeióii 
la violencia. Examina después Jü 
situación interior declara que 
las necesidades de la clciensa es-
tán mereciendo tocia la atención 
de los ministros. , 
lia.ee seguidamente un resumen 
de la política exterior y termina 
pidiendo el apoyo del Todopodero-
so para, que conduzca a Inglaterra 
per el camino de la paz. 
meses que *9S wefos están dedicados se pueden clasificar en ^ ^ J 
a . retirar sus brigadas ínter navio na- los voluntarlos internar;^^J>'],k: 
les. Despedidas, desfiles, bailes púpn-
tértSj é i f c n r s e d brindis, cenas, m á s 
iwilrs populares, más despedidas... y 
f í ñ y nnn comisión del conidé ro¡<) 
espttñfd pura '¡a retlrcda de los vo-
t-nfoiarfas. H a y tma delegación de hi 
Stcleddd de las Naciones, donde se-
ñ w e s del Irak, Snecia y otros países 
fisuilican la fumosa i*etirada de los 
£ 7tetinaclonSes^ pero parece que j 
destino Se conjura para que esta hez 
de les bajos fmiéos Intenracionaies na 
pueda salir de ¡España.' I 
Efectitumente, después d* unos me 
ses de despedidas solenrres, d - dis-
cursos y de banquetes, las au íunda-
des y la policía jrancesa tienen h é 
me y ores receUs sobre l# % en'rada en 
Frenclét de t m indeseabUs persona-
lidades, t . 
L o s miembros de las In-ljadas m-
fernacionales. / que llevan meses y 
7neses viajando, despidiéndose de ca-
da ciudad de IQ zana-roja , eitcuen-
tran grandes dificnhades para' que les 
dejen pisar el suelo de Francia. S ó l o 
en un tren de heridos Ji^tHa represev -
i t n í e s de A L nacionalidades düHntas . 
y sin embarco, este tren' de heridos. 
vf7'*r/W « fas 'ranúficadmieS de fás* 
ptriidos mar.vistas,, se fúíró con la 
vmyor facilidad por h s más recón- , , 4 ... Í " , 7 . . - i r . Lonctres, 4 .—anuncia o^il 
ditos hicntres de U Vecum repubUiO, _ ^ ^ . ^ • , . * , > -i ^ r - " i • mente que el pnmer minisbn J IKJIÍO que h poheia se zio en la v>ii- 1 c "̂̂ «.ro 15.1 
posibilidad de localhar a estos Ínter- M r - C h a m b e r l a i n , y ,1 . ¿ J j l ^ ^ 
nacionales. m s t ! o de A s u n t o s Extraajeroj JflllUl 
Esto, que ha pasado repetidas ve- Lord^Halifax, han aceptada j 
ees, ha dado lugar a que por las m á s ̂  vitációa del Gobierno francés 
elementales razones de propia s e g ú n visitar París dc-l 23 al 25 del ac| 
dcM\ Francia Procur? £oi>*r d i f icu i - ' t l lS í l . 
tades a hi entrada de'todos los b í t er - \ Las señoras de Chamberiaipi C t̂fji H 
nac-'wnahs 'que no secui franceses. 
Esto ¡ta de crear a l comité rojo de 
Barcelona las m á s ' serias dificultades, 
pues en el case de querer* deshacerse, 
de tales indeseables, se verá obU'jadc-
a^n.egocutr con los respectivos qobier 
nos de los países de coda volwi'ario 
rojo una pasaporte especial que lleve 
la indíca.eión de que diclios ciudada-
nos seden para- Port-hon para atra-
z'esar Francia . 
de Espüíw, 'sino que se h 
¿ iómífa et problema juríiti* 
enfadara, de h s ú t e r n a c i o ^ 
planteado a Ginebra y a AV v; ' W* 
C h s m b a r í a i n ^ 
N s ^ f a x h a n 3¡{ 
í i v l f a d o s oficlatl 
m e n t e a v i s i t é 
P a r í s 
; C u ¿ 
n t e r e s a n t í m a d i s p o s i c i ó n d e l M i n i s t e r i o 
d e l I n t e r i o r 
CA «1 1 r a d a c t 
y fe o b r a 
l o 
o n c 
u n p r o y 
i s 
Biu-gos, 4.—Mañana, día cinco, 
publicará el Boletín Oficial del 
Estado una orden del Ministerio 
tarde de ayer, tuvo lugar en el gran • i i J A ^ A ^ A ^ i n f e r i o r creanao una ^o .a .o ion 
- '> - TT • - i J pues ta en v i g o r d e l acue rdo a n ^ i o -
salon central de la Universidad de j^süaÉlO 'V a ñ a d e ' M i s m i n i s t r o s 
Salamanca, la solemne sesión de clau t i e n e n plena con f i anza que esta 
sura de la X . Asatnbíéa de las Cajas d e c i s i ó n reforzará la buena amis-
de Ahorros. , ' - t a d QVP. exis te en t re I t a l i a y núes-
El acto füé presidido por el Tefe trCT p a í s . , . ' 
Xacional del Servicia de Previs ión , Hei-peclo » España' declaró qilC 
en represen tac ión del Min i s t ro de los ministros británicos mantienen todos sus "esfuerzos para : hacer 
•ganizacion y Acción Sindical. Se efectiva una política internacional 
liaHaban. presentes las autoridades y de no intervencióií 
¿ ran n ú m e r o de asamble í s t a s . Se Res a l ta también que el acuerdo 
éxa l t a r cn la? virtudes del Ahorro y con Egipto e Irlanda, refuerza la 
la entusiasta colaboración- de las-Ca-
jas al Movimiento Nacional, t e rmi-
nando el acto con vivas pa t r ió t i cos y 
fervorosas expresiones de inquebran-
table adhesión al Caudillo. 
EOS F E E C H A S Q U E A C U D I E R O N 
A EA C O N C E N T R A C I O N D E SE-
VTELA, D E REGRESO E N SUS 
H O G A R E S 
Burgos. 4.—Están de vuelta en sus 
hogares todos los flechas, cadetes y 
Hechas femeninas que tomaron par-
te en la concent rac ión de las Orga-
nizaciones Juveniles celebradas el día 
29 en Sevilla. 
Ea Delegación Nacional de Orga-
nizaciones Juveniles quiere h^cer 
e.mstar su-agradecimiento por todas 
las atenciones r u é les fueron t r ibu-
tadas en' la capital andalir/a. y m u é s - » 
tra al propio tiempo su sa í i s íacc ióñ 
aj finalizar esta aran c e n c e n t r a t i ó n 
S o l o c i n c o p a í s c 
e u r o p e o s n o s o s 
t i e n e n r . e a c o n e i 
c o n l a E s p a ñ a • 
n a c i o n a l 
Burgos, 4.—Con el canje de notaf 
efectuado el día dos del corriente mê " 
entre los representantes del Gobierno 
Nacional Español y el ministro' de Ne-
gocios Extranjeros de Finlandia, en los 
'érminos análogos a los efectuados con 
Holanda, son ya 19 los Estados euro-
peos que oficialmente sostienen relacio-
nes con lá España Nacional. 
, En la actualidad, iniciadas ya las ges 
tiones por parte del Gobierno de Bél-
gica para la conclusión de un acuerdo 
semejante, sólo permanecen alejados 
de todo? tvato público con nosotros en 
Europa, aparte, naturalmente, de Ru-
sia, Estonia, Eetonia, Eituania y Fran-
cia. 
que estará encargada do redactar 
m proyecto de iey de gobierno y 
idministración local, Dicha Or-
den dice lo siguiente: 
''A los fines que en los artícu-
los que siguen se expresan, é s t e 
Ministerio ha tenido a bien dispo 
ner: 
Artículo primero: Bajo la presi 
dencia del ministro del Interior, 
se cre-a una comisión encargada 
de redactar un proyecto de ley de 
jebierno y administración local, 
m la que se comprenda el régi-
men municipal y provincial y las 
funciones delegadas del Gobierno 
en las circunscripciones referidas, 
con carácter general. ; 
Artículo 2.°.—De dicha comi-
sión, formarán parte los siguientes 
señores: D. Joaquín Benjumea, Je-
fe del Servicio Nacional de Regio-
nes Devastadas y Alcalde de Sevi-
lla ; D. Gabriel Valle Sánz, Jefe 
f vo en ia VniversiJad de Oviedo 
D. Miguel Allué Salvador, Presi 
dente de ia Diputación de Zara 
goza ; D. Alfonso Hoyos. Abogadc 
del Estado; 1-'. Augasto Morales 
Abogado del Estado; D. Manuel 
Martínez Tena, Abogado del Esta 
do; D. Eladio Martínez, Alcaldt 
de Falencia; D. Dicnisio Negué 
reda, "Secretario de la Diputaciór 
Provincial de Valladoiid ;D. Ellsec 
Sánz, Jefe de la Sección Adminis 
trativa de Valladoiid; D. Andrea 
Arana, Funcionario del Ayunta 
miento de Bilbao; D. Carlos Ruiz, 
Secretario del Ayuntamiento de 
Isla de San Femando; D. Jase 
Camacho, Asesor Político dé] 
Ayuntamiento de Sevilla, y^don 
Julio García Feito, Funcionário. 
Artículo 8.°.—La comisión crea-
da, faculta para dirigirse, en soti-
ciíud dé (Tatos estadísticos e infor-
maciones de todas ciasen a centros 
y dependencias oficiales, Corpora-
ciones, colegios prcfesionales, en-
tidades de toda obra y persona es-
peciaftz^da en la materia y espe--
cialmente en la Aclp2.ini.stración 
Local. 
Burgos, 4 de noviembre de 1 9 2 S 
Halifax, acompañarán a los ilu;. ^ ?̂ r< 
tres políticos británicos. No s ^ 
conocen detalles ni la natüraiej 1" a« es tni 
de la-s deliberaciones, ni se sab- én ite Esrs 
quiénes acompañarán a Cbamber Mdírse 
lain, pero la visita proporcional c tes qae a 
la ocasión de realizar im cambi ít puzás s. 
de opiniones sobre la situación d «KU qst : 
Europa después de los aeuerda «ofcra, fa i: 
de Munich. t qm. Esjiai 
C í n t i n ú a ! a huel é i t t 
g a g a n e r a l en 
Jerusalen; 4.—Continúa lab: ^ q « e p 
.ja general de los árabes, c-i bia \ 
ía señales do decaimiento. .or?a ^ ^ 
Entre los incidentes oeinridi -le la 
0̂ menciona la explosión de bou ^ 
bas y colocación de dinarniü 
corte de comunicaciones telef* 
^ la PÉ 
r d^e acá 
Las tropas continúan su laW^e ess 
de investigación en diversos Iw^^xosa 1 
res. So'sabe que tropas de pô p cuí 
se apoderaron de importantes 
comentos en Nablus. Un ár̂ l 
resultó muerto de un disparo 
otro herido cuando trataba 
huir por los tejados. 
R e g r e s a a s u P i ¡A^ 
t i BCUJB' ® n c a r 
d o d e N e g o c i o ! 
d e l J a p ó n 
Burgos, 4.—El ministro de 
tos Exteriores, general ^ 
Jordana. ha recibido en 
cía de despedida al señor ±™ 
ka, hasta ahora encargado o8 
gocios en la España Nacio^ 
representación del Japón. 
A l regresar a su país, el 
ral Jordana le ha i m p u ^ 
placa de la -Orden de Isa^1' 
Católica, El señor Takao^ 
0 o5t^jru 
ha hecho entre era al 
nosotros por su acertada í ^ í ^ e 
tante donativo con destino 
del Servicio Nacional de Rentas 
Públicas: D. Luis Jordana, Cate-| ( H I Año Triunfal).—Ramón Se-
drátieo: D. Pedro Cabero del Cas-! rrano Súñer.'-
tillo Oficial del Cornejo de Esta- j S8 sabe que ios trabajos do la 
t P ^ r ^ ; ^ 3 ! n r]la ?Tiea0^Ca" Comisión que se crea por la ¿re-teoratico de Derechq Administra-1 , , K ^ 
tivo de la UDÍversidad de Sevilla; Eent8 orden» comentara s u s tra- j Organización de Frentes 3 
D. Sabino Alvarez ('ordín. Cate- baí03 en Burgos el dia 16 del co i tales, 
drát.ico de Derecho Administrati- rriente. 
BAYONETAS de .acero en Scs hombres, 
BAVOiNETAS de savia, madera y f icr en los campos. 
GUERRA de los Jjsnperios, que trae paz a los espiritas. 
^ 7 
^ oí 
Asuntos Exteriores de u& f a n 
twtivaiuga tal>aco j ^es por 
bsiseficlo propio » ^ ¿ L ^ ^ ] 
• ^ el 
fe * esta 
Va victori 
%0 
contiibayes a! r^ 
mienta de Lsóa j ^ 
